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AftO Lxxxvm HABANA, JUEVES 13 DE MAYO DE 1920.-LA ASCENSION DEL SEÑOR NUMERO 111 
IMPRESIONES S E RECIBEN NOTICIAS DE SERIOS COMBATES ENTRE MEJICANOS 
Dice un diario conservador en 
m título muy liberal, por lo gran-
^ "Todos los mexicanos pueden 
volver libremente a su país." 
fonformes; pero la cuestión no' una pérdida de un punto y un octavo 
J ^ « r - n a r ciño en vellta3 de cuatro mil ochocientas 
está en que puedan retomar, sino, aCC.ones. perdiendo las preferida8 UI1 
en que una vez dentro puedan .octavo en ventas de trescientas ac-
volver a salir. 
* * * 
Y un diario liberal trae estas 
palabras que parecen conservado-
ras por lo que restringen: 
¿Qué similitud puede haber entre 
y ex-Gobcrnador de Coahulla y su 
¿espióme por haber querido "obstruir" 
d paso de un candidato popular, pa-
ra que triunfara una "hechura*' suya. 
con el General José Miguel Gómez, 
que entregó la Presidencia a su ad-
•versario el general Menocal, dando un 
eJcmplo como no recordamos otro en 
la América latina? 
Se necesita tener mala memoria 
E L P L A N C O O P E R A T I V O , E N L O S E . U . , C O N T R A L A S U B I D A D E L O S A L Q U I L E R E S 
> A L O E t S . E l General Fcl¡p3 "omíngi -z , jefe 
nJBW \ ü R K , Mayo 13. ¡de las operaciones del Gobierno en el 
_ T i ^ Cafle Suear cerró ayer con j Estado de Tabasco, se ha unido al mo-
vimiento revolucionario. 
Todos los comandantes de los bu-
ques de guerra mejicanos que se ha-
llan en el puerto de Veracruz, cele, 
braron una conferencia hoy a bordo 
del cañonero Zaragoza, con el objeto 
de acordar la actitud que debe asumir 
la armada con relaciJn a la revolu-
ción. 
i E l Gobernador de la Huetta, Jtfe 
supremo del movimiento revoluciona-
rio, probabl aente llegará a la capi-
ciones. 
L A CRISIS D E L GOBIERNO I T A L I A . 
NO. 
ROMA, Mayo 13. 
L a crsls ministerial se considera 
muy diticil de resolver, debdo a Que 
la Cámara se halla dividida en dos 
grupos, scoialistas y Católicos, nin. 
guno de los cuales cuenta con la ma-
yoría, siendo im^jsible que se pongan 
de acuerdo. 
CAUSA DE L A ESCASES D E L PA. I Huerta, irá él Gmfral CalM a l., ca. 
P E L PARA PERIODICOS beza de cinco mil Yaquis, cuya fuer. 
E i , General Manuel Dieguez, que 
continúa si|ndole leal a Carranza, 
ha retirado sns fuerzas de Guadalaja-
ra y marcha en dirección de Colima. 
Han salido cinco trenes con tropas 
en su persecución. 
Felipe Sánchez Caranza, el cual ca-
yó prisionero de los rebeldes en Tox-
coco, se ha suicidado, disparándose un 
tiro en la cabeza, según noticias re. 
cibidas en esta ciudad. 
AL LADO DE CARRA>ZA 
E l dei t raí Aguilar, Que ¿e cdcup*. 
tra en Jalpüla, cerca de •Jn.-.ajw ha 
supi:'.i.'.o a las autoridades ri'belips 
«.ut D- permitan unirse »l Pr •aidenf; 
Carranjj para correr ¿u suene. 
E l General Aguilar envió una comu-
nicación el martes a los rebeldes di-
ciendo que quería pasar por sus li-
neas, hasta San Marcos. Se le con. 
cedió el permiso con las condiciones 
que explicara al Presidente Garran, 
za la verdadera situación y le hiciera 
saber las garantías ofrecidas por el 
General Obregón. Al recibir la con. 
WASHINGTON, Mayo 13. i 
.Una Combinación de fabricantes ca-
nadienses, dominan virtualmelite, el 
mercado de papel de imprimir, por 
coducto de la "Canadian Export Pa-
per Company Limited", según mani. 
festó ayer a la comiclón del Senado 
que está investigando la escasez del 
papel, J . E . Gefaell, Encargado de 
DESESPERADO COMBATE 
VERACRUZ Mayo 13.,, 
Según despachos recibidos aquí, ayo 
tal dentro de una semana, según des. ¡ combatieron desesperadamente fuer. I testación de su comunicación, el G* 
pachos recibl-os de íi\ ciudad de ICé. | zas revolucionarias contra las tro. neral Aguilar se disgustó y pidió que 
jico. Junto con el Gobernador, de la pas que manda el Presideuie Garran, le permitieran ir al lado del Presi-
za. E l combate se libró en Hacienda' dente Carranza y permanecer a su 
Tamariz, al Norte de San Marcos, E s . I lado hasta el fin, i 
tado de Puebla. Dícese que el área ¡ 
nara no recordar ni un solo caso ¡ las ventas de la "Interstate Pulp and 
análogo en toda la América-espa 
ñola. 
Un poco más y no se encontra-
rá nada parecido en la Tierra y su 
satélite. 
Además, el general Gómez, cu-
hermosa acción nadie se la 
discute, no le entregó el poder a 
su adversario de eptonces. El ad-
versario por aquella fecha era Za-
yas, si la memoria no nos es tan 
infiel como el doctor Zayas al ge-
neral Gómez, o vice-versa. Quizás 
c\ general Gómez sabía en aque-
llos momentos que el general Me-
nocal estaba destinado a ser su 
adversario, en cuyo caso tiene su 
acción tanto mérito como si lo hu-
biese sido realmente; pero si así 
fué, tendremos que convenir en 
que el general Gómez, como el 
Ktcmo, lo qué concibe en la eter-
midad en el tiempo se verifica. 
\\)on Juan, que en el mundo 
Jiay más! 
« « « 
La tierra se va. 
Y "El Triunfo" llora esta triste 
partida. 
Pero se equivoca. La tierra no 
ec va. La tierra se está queda. 
Son los americanos los que vie-
nen. 
Y después del todo y al paso 
<iue van las cosas, más vale así; 
de esa suerte la indignidad para 
los cubanos será menos y no ten-
drán los interventores que estru-
barse el cerebro buscándole un 
pombre adecuado a la interven-
fldón para que no se alarme la Li-
ga de las Naciones. 
Usa y llanamente vendrán a 
buscar lo que es suyo. 
Paper Company" Mr. Gefaell asegu 
ró que la referida combinación ca-
nadienses y que los precios que fijan 
son los que piden los demás fabrl. 
i l a s i t u a c i o j í m e j i c a n a 
VERACRUZ, Mayo 12. 
Un mensaje inalaknbrico recibido 
aquí hoy, dice que en un boletín ofi. 
cial publicado en la capital mejica-
na, se declara que se los había dado 
garantías al Presidente Carranza y a 
los que huyeron con él de la ciudad 
de Méjico el viernes pasado. Algunos 
empleados' públicos que salieron con 
el Presidente han regresado a la ca-
pital, cansados y estropeados por los 
muchos combates Que tuvieron que 
librar. Todos dicen que Carranza 
dirije personalmente los combates. 
E l Geenral Ob-egon ha asegurado 
a la prensa que los corresponsales de 
periódicos extranjeros que se hallan 
con Caranza no serán molestados; tam 
bién ha manifestado que no ejercerá 
censura sobre las noticias telegráficas 
que se envíen a los periódicos y que 
los corresponsales quedan autorizados 
para utilizar la vía inalámbrica para 
comunicarse con el mundo exterior 
*'E1 Dictamen" de esta ciudad tiene un 
corresponsal con las fuerzas revolu. 
clonarlas Que llegaron a San Andrés 
y Chllchamulca para combatir contra 
las tropas de Carranza. 
rza servirá de guarnición en la parte 
cantral del país. 
Los jefes revolucionarlos dicen que 
ellos desean se nombre un Preside 
te provicional que observe una actitud 
neutral y que garantice las elecciones 
presidenciales. Se espera Que las elec. 
clones podrán celebrarse a fines de 
Julio como dispone la ley. 
Los representantes de la compañía 
ferroviarias y de distintas manufactu-
ras, celebraron una sesión en la Ca-
pital y acordaron terminar la huelga. 
Dícese que ayer salieron trenes pa-
ra la capital, Tampico, Laredo y To. 
rreon. i 
E l General Róbelo se halla al frente 
de las fuerzas rebeldes enviadas para 
combatir a los carrancistas cerca de 
Snn Marcos. 
del campo de batalla es de cinco mi 
lias cuadradas, aproximadamente. 
L>a región montañosa donde se es-
tán librando importantes combates ha 
•údo azotada por grandes tormentas y 
la comunicación telegráfica se balli 
icterrumpida en las inmediaciones flel 
lugar donde se lloran lov, roi^bates. 
Sin embargo se sabe que los rebeldes 
han enviado rRflícrzos a San Marcos. 
L"a correspo <a3i del "Dictamen" se 
ercuentra con las fuerzas revoluciona-
rias en la zona de batalla, para hasta 
las primeras horas de la mañana de 
hoy, no se han recibido noticias de 
OROZCO >0 P U E D E EMBARCAR 
E l General Carlos S. Orozco, Jefe 
de operaciones en el distrito de Tam. 
pico, el cual fué detenido al Uegar a 
bordo del vapor Jalisco, ha tenido que 
regresar a Tampico. Dícese que tenía 
los fondos públicos y su poder al ser 
detenido, y probablemente será juz-
gado por malversación. 
SOSPECHA DESVANECIDA 
E l vapor holandés Zuyderdyk, salió 
hoy de Veracruz, después de haber si-
do detenido varios días en este puer. 
to.. Cuando el vapor llegó se dijo 
Que traia a bordo varios aeroplanos 
él . Esto, sin embargo, probablemente, . que habían sido adquiridos en Europa 
se debe a que las líneas telegráficas i por el Gobierno mejicano. Sin embar. 
8* hallan Interrumpidas en el Estado go se sospechaba que su verdadera 
do Puebla. j I misión ora llevar un cargamento de 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
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las cuatro conferencias internacionales del mes actual. 
oro, a Europa, para depositarlo en 
Europa a nombre de Carranza. Cuan, 
do empezaron a correr ésos rumores, 
se le prohibió la salida al aludido va-
por y se practicó un registro a bardo 
del barco. No habiéndose encontrado 
oro mejicano en el vapor se le permi. 
tió zarpar. 
E l destróyer americano número 292 
y el transporte de guerra Maumec, He. 
garon aquí hoyv 
MANIFESTACIONES DE OBREGON 
E l General Obregón ha pedido por 
telegráfo al pueblo que regresen a sus 
hogares; al explicar la causa de la 
revolución dice que era necesaria pa. 
ra "librar al país del régimen que 
estaba acabando con la vida intelec. 
tual y material del pueblo, cuyas l e y -
estaba violando.•' i 
EN REMEDIO D E L MAL 
NEW YORK, Mayo 13. 
Hoy se supo Que los inqullinc j com-
praron propiedad»-'? por más de seten-
ta y cinco millones de pesos, durante 
el último año, como protesta contra 
los elevados alquileres. Dichas com. 
pras se hicieron bajo el plan coopera-
tivo. | 
E l primer edificio para oficinas cons 
truido bajo el plan cooperativo, cos-
tará cuarenta milllónes de pe«"^. E l 
edificio tendrá treinta y un pisos. 
Cartas a E l l a 
I n Caimán Chico. 
(29) 
Me gasta sobro todas las cosas una 
¡^rsona ilustrada. Por mi parte he 
«echo cuanto ho podido por ilustrar-
y he salido victoriosa en mi em-
presa. (En sociedad es muy triste el 
Papel de oidor. Se ha de hablar; pon 
flQe el que ¿alia, nada "dice. Cuando 
. Platón decía en Roma: "La palabra 
I la expresión de la vida,'' ya indi-
II «aba la necesidad de liablar paJa que 
••supiese que vivíamos. Y cuando su 
^'a^stro Aristóteles clamaba en la 
P'aza de Siracuaa: "La palabra es el 
Wliner y más valioso don que un ciu-
«adano puedo ofrecer a su Patria," 
f i j a b a a los suyos para que sirvie-
'en al país que los víó nacer. Por 
«so *?] gran moralista Séneca, como 
refundiendo ambas id^as diJ0 este 
apotegma: "Habla para que vivas y 
* tu vida a la Patria." Mas no se de-
^••olvklar qu'1 el espíritu de la pa 
^ ^ a es la ilustración. c0nio el vapor 
'a causa del movimiento. Un hom. 
i»e sin palabra es una estatua; y la 
^ a b r a sin ilustrarió'1 r.s ima nuez 
.j^ia. Los pueblos ilustrados han si" 
ie«iwf0tl y serán los que marchan a la 
c*beza del progreso. Revuelve la His 
D e l P u e r t o 
HA L L E G A D O OTRO CARGAMENTO 
D E ARROZ-—TAMBIEN HA L L E . 
GADO MUCHO GANADO.—EL MI-
MSRO D E LOS ESTADOS UNI-
DOS EMBARCO EN E L «CALAMA-
RES".—APARECIO MUERTO UN 
HOMBRE EN L A CAPITANIA D E L 
P U E R T O . m ^ 
E L "CALAMARES" 
Para Nueva York ha salido hoy, el 
vapor americano "Calamares" que 
lleva carga general y 46 pasajero^ en. 
tro ellos los señores Miguel M. Del-
gado, Adelaida N. Frat e hijo, Mario 
F . Pérez y familia, Ramón Balsera, 
Vicente Pérez, Ledo. Ramiro Caste-
llanos v señora. Mercedes Mederos e 
hijos, Gertrudi» B. Medcrosv Cándi-
do Bonilla. Josó Pérez, Mora E . ML 
11er y familia, Ledo. Hermán Holde y 
familia, y otros. 
También embarcó en este vapor el 
Ministro de los Estados Unidos Mr. 
Boaz Long, su hermana señorita Long 
y la señorita Stard Roaamond. 
E L " L A K E S T E R L I N G " 
Procedente de Nueva York negó el 
vapór americano "Lake Sterling", qu« 
trajo carga general. 
E L "TOTTORT MARU" 
E l vapor Japonés Tottorl Maru ha' 
¿L PAGO DE "REPARACIONES" POR ALEMANIA. 
será este mes de Mayo truecdón del país se iba efectuando 
hallamos, fecundo *en rápidamente. 
Conferencias internacionales, y ello L a próxima Conferencia Comercial 
demuestra que a la decisión por las Internacional se celebrará el año d© 
Ha sido y 
en que nos 
armas ha sustituido la diplomática 
para resolver arduas cuestiones. 
A la de San Remo en que se des-
pidieron ios Presidentes de Consejos 
de Ministros y los Grande» Capitanes 
tíe la Milicia y Flota aliadas sonrien-
tes, y decidores, y sustituyó inmedia-
tamente la cita para reunirse con los 
AJjemanea en estfrechia conversación 
en Spa, que si bbu ciertas las conse-
jas del pueblo respecto a un cierto 
pozo que hay en esa coqueta y peque-
ña población veraniega de Bélgica, 
quo si pisa su brocal una mujer ca-
sada, de fijo procrea, aplicada la 
receta a los diplomáticos, es seguro 
que darán su8 diplomáticos frutos de 
bendición baJo la forma de acuerdos 
amistosos. 
Y mientras, según lo convenido ea 
San Remo se preparaban los alema-
nes a comunicar a los Aliado8 qué 
cantüdad anual podían abonarles por 
"Reparaciones", comenzó en París 
el 4 del corriente la Conferencia C>-
mercial internacional Parlamentaria 
que terminé sus Sesiones, muy Im-
portantes por cierto, el 7 del corrien-
te. 
Despué" s* reunirá en Roma, el 14 
del mes que cursa, el Consejo de la 
Liga, para tratar principalmente del 
desarmo. 
Y si se llega a un acuerdo con Ale-
mania en Spa se reunirán en Bru 
aelas en Conferencia Comercial, a 
la que será invitada Alemania. 
De esas cuatro reuniones, la quo 
priva, la que concentra el interéi 
del mundo es la de Spa. En un tele 
grama de Bruselas del 7 del corrleü. 
te se decía a la Prensa de Nueva 
York que los alemane8 iban a pedir 
el aplazamiento de la Conferencia de 
Spa hasta el 10 de Junio; pero no 
parece eso posible, y así lo hace en-
trever un telegrama del DIARIO de 
llegado del Japón, vía San Frano'^o maüana, p0rqUe los Aliados no 
de California y Colón, conduciendo Ie ^ quieren aplazar la Confierencia de 
< I Spa por lo urgente que es llegar a 
' un acuerdo sobre lo que ha de pagai 
Alemania a lo» Aliados por "Repa-
Taciones" y porque además la Couie-
rencia financiera de Bruselas "o ss 
puede celebrar hasta que se sepa ci 
resultatdo de la de Spa. 
L a Coníerencfia Comercial Parla-
mentaria, a cuyas cuatro Sesiones 
nos hemos referido ha aprobado di-
versos asuntos: 
lo . Se dictarán leyes de carác-
^ APARECIO MUERTO Uer internacional para decidir re^-
V „ ^ n ^ i j w 1 Ponsabilidades en los transportes ma-
Francisco MeJMfl Mora. (Jonocidoi j IT.. 
ñor "Mojito" de la raza blanca, na- r,UII1U3' . _ . . . . 
C a l de Batabanó. y vecino de Bara- 2o. Se creará una Comisión ta. 
t lo número 3, anoche cayó al maí temaconal que entenderá la «nfetUf 
de donde fué rescatado v conducido Kie los cambios monetasios y llegara 
1 a un acuerdo respecto de las dt-uda^ 
carga general. 
' CARGAMENTO D E GANADO 
Procedente do Key West ha llegado 
el vapor americano Middmury que 
ha traído un cargamento de ganado 
vacuno para la matanza. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
Procedente de Key "West ha llegado 
el Joseph R. Parrot, que trajo carga 
general en 26 agones. 
1921 en Lisboa y a ella se invitará 
a las Naciones neutrales y a los Do. 
minios Brttánicos. 
Respecto de la Conferencia de Alia-
dos y Alemanes en Spa en cuanto a 
la cantidad por "Reparaciones." que 
ha de pagar Alemania a los Aliados, 
hay qu© estudiar el punto de vista 
aliado y el alemán. 
Los propios aliados no están de 
acuerdo en cuanto a la cantidad anual 
y al número de años durante los cua-
les Alemania debe pagar las "Repa-
raciones." 
Antes de Ir a San Remo, Millerand', 
Poincaré y el Mariscal Foch penstf 
han lo mismo en esos puntos; peit) 
parece jque Millerand acorta ahora 
algunos puntos de vista de Lloyd 
George. 
Millerand aceptaría un pago anual 
de 3.000 millones de marcos en oro, 
equivalentes a 739 millones de pesos 
al año, durante un período que no ex-
cedería de 30 años. 
Poincaré y Tardleu creen que no 
se debe precisar desde ahora la can-
tidad anua! de "Reparaciones" que ha 
de pagar Alemania, sino que se debe 
fijar en cada año según el graido de 
prosperidad que en los distintos años 
alcance Alemania, sí bien debe seña-
larse el mínimun que ha de pagar 
cada año. 
d 
al centro de socorro de Casa Blan. 
E l cadáver de Mejías fle encontró 
esta mañana en el edificio de la Ca. 
pitanía del Puerto, siendo remitido al 
7 te lo enseñará ( sta maestra Necrocomio 
J la-vida como la llamó P'tágoras. No presentaba señales de violencia. 
lo oí todo en una conversación 
r'JCoB días ha, en caáa de un mi ami-
¡j, 7° creo que es verdad, porque se , 
_J*|"a mucho, (algunas veces nie ma-^ mente se ha publicado, ni 
y Porque siempre el que ha- • noticia alguna en la casa 
« "lucho recibe e-l mismo elogio: " 
Tu Ŝ ^ ,,onihre ilustrado, 
toi^. sa tú q"0- librG dc compro, 
isos, puedes ilustrarte. 
T V ^ , i OLGA, 
" ^ e la Habana. 
herenc ia sobre Araneología 
> J 8ldo transferida para el sábado 
íebí COrriente, ia conferencia que 
"Jad pi0frecer el día 15 en la Universi-
ik îp sabio Jesuíta Reverendo Padre 
g6*ría Franganülo Balboa, 
r^panio jag numerosas personas que 
tct<)0nían a a8Íst^ a tan interesan-
E L VAPOR "CARTAGO" 
E l vapor francés "Cartago" no en-
tró en puerto ayer como errónea. 
se 'tiene 
consigna-
taria referente a la salida de dicho 
buque del puerto de Veracruz. 
DE PALACIO 
F O L L E T O S 
Por decreto presidencial ha sado 
autorizado el Secretario de Estado, 
para que de los sobrantes del crédito 
de diez mil pesos que le fué concedido 
para los gastos que se derivase del 
Tratado de Paz, satisfaga las canti. 
dades necesaria: para la Impresión 
de folletos que contengan los distin-
tos Tratados de Paz. 
C a s a s p a -
r a O b r e r o s 
LA COOPERATIVA D E ^ B R E R O S 
CONSTRUCTORA D E CASAS AD-
Q U I E R E TERRENOS POR VALOR 
D E 217.000 PESOS 
Celebró una importante Junta, la 
Directiva de Asociación Cooperativa 
de Obreros Constructora de Casas. 
Presidió Juan A . Rulbal y actuaron 
de secretarios. Alvarez y Barbón. Se 
lee el acta de la sesión anterior la que 
es aprobada. E l Contador señor Bar-
bón, le da lectura a 136 nuevas soli-
citudes de ingresos, las que son 
aceptadas por la Directiva. 
EH esorero señor Miguel Penibad, 
le da lectura al baalnce correspoc 
diente al pasado mes de abril, el que 
arroja un capital social de 135.720.41 
E l Presidente informa, que el vier. 
nes de la pasada semana, quedó cons. 
títuída la Comisión de Propaganda y 
Arbitrio^ Esta Comisión está com-
puesta por 15 miembros; y lo-* fines 
que se persiguen al crearla, son los 
de propagar las bondades de] coope-
rativismo y arbitrar por todos los 
medios lícitos fndos para la institu-
ción. E l Presidente quedó autoriza-
do, para facilitarle a esta comisión, 
los recursos necesarios para des-
envolvimiento. 
Se nombra a propuesta del señor 
Alvarez. una comisión compuesta por 
siete miembros, para que estudie los 
de loB Aliados y las Naciones que 
con ellos lucharon en la Gran Guerra. 
o. .L^s N«c i«2> C ^ ^ J ^ J . d.st.ntos ctos que ^ presenten 
mmuirán sus » ¿ « Ü M e i t a b T O t ^ construcción de las casas. E l 
mejorarán su s.tuación ^ informe de esta comisión, después de 
dteminuiran su papel moneda P ^ I J ^ K J , por 1a D,rectíva, M * tra-
llegar a la estabilidad de los cam 
bios. 
4o. Las cláusulas spbre "Reparacio-
nes-' del Tratado de Versalles no 8«» 
alterarán, y se pide que la Comisión 
lado en Junta General. 
E l Presidente Informa, que de 
acuerdo con lo acordado en la dlti. 
ma Junta General, se adquirieron 
interaliada de £ ^ S m (cr^da acciones | g r valor de 5,000 pesos de 
por el artículo 233 del Tratado) pro- la Compañía de Ladrillo- Petnfica-
ceda a adjudicar Bonos en oro (véa . |dos „ . , _ 
se artículo 12 párrafos 1, 2 y 3 del E l Presidente y el Tesorero, infor-
Anexo 2o. que sigue al artículo 244 man sobre las gestiones que han rea-
del Tratado), a las Naciones que su-1 Hzado. para legalizar la compra de 
frieron daños por la guerra, y que las setenta mil varas de terrenos urba. 
Potencias firmantes del Tratado ade. 
lantén cantidades sobre esos Bonos de 
Reparaciones. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros de Francia, que presidía la últi-
ma sesión del ^ del corriente, llamó 
la atención sobre los esfuerzos he-
nlzados. a los señores í a l d o Salmón 
v Ca., acordado en la última Tunta 
General. Estos terrenos valen 217,000 
Que do todas suerte» esas anualida-
des mínimas deben fijarse antes del 
lo. de Mayo de 1921. 
Millerand contesta que si los de-
más aliados quieren fijar un» canti-
dad anual, sin aumentos que co-
rran parejas con la prosperidad de 
Alemania, Francia no se va a poner 
en frente <le ellos, ofendiendo con su 
Insistencia a Inglaterra y a los E s -
tados Unidos. 
Los alemanes dicen que desde el 10 
del corriente mes tienen listas bus 
proposiciones de pago. Sabido es que 
Alemania ha fijado en su Presupuesto 
B.OOO millones de marcos para obliga-
ciones internacionales nacidas del 
Tratado; pero los franceses «o sola, 
mente no solo no pueden aceptar ese 
pago en billetes, sino que no aprue-
ban el sistema de impuestos para le-
vantarlos. 
Alemania no ha dicho todavía cuan-
to puede pagar y es natural que no 
lo publique a todos los vientos; pero 
1> COMUNICACION AFROGRAFICA 
LONDRES, Mayo 13. 
L a estación inalámbrica bolshe. 
viki, dejó do funcionar a las 2.28 
de la tarde del domingo y momentos 
en que estaba trasmitiendo un mensa-
je, desde entonces no funciona. 
Según un representante de la Com-
pañía de Marconi, los expertos en to. 
das las estaciones inalámbricas de Eu-
ropa, no saben a que atribuir el si-
lencio tan prolongado. 
E l "Daily Mail", comentando acer. 
ca de lo ocurrido, se refiere a la no. I mo se llama ertte bastardo? 
tlcia recibida de Moscou el martes, ¡ teme lector—si ares cristiano—qui 
diciendo que había ocurrido una se. j dpjfl cu «i anónimo al monstruo, tal 
rie de explosiones en el depósito mí- ' C0P10 C3 en sí' revolviéndose en su 
litar, cerca do la estación radlográfi.. 
ca y en los aeródromos el domingo ú l . ! - No 1 
timo, pero diciendo que la estación no 
había sufrido desperfecto. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
OBRA DE CARIDAD T J ü S T I C I i 
La "Schola Cantorum*' de New York 
ha dado un concierto de música po-
pular española en el Metropolitan 
Opera House. Celebróse dicha fiesta 
el 20 de abril, a las ocho y cuarto 
de la noche, según rezaban loe pro-
gramas. Dos grandes artistas. Rafael 
Díaz, tenor y Arturo Rublnstein, pia-
nista, tomaron parte en la velada. E l 
director, Kurt Schindler .tuvo el ge-
neroso rasgo de brindar a la nunca 
bien alabada "Unión Benéfica" el cin-
cuenta por ciento de las entradas co-
mo ofrenda de caridad al Sanatarío 
que esta benemérita Soc>dad proyec-
ta erigir en la metrópoli yankee. Asis-
tieron muchí^mos americanos; y en-
tre el elemento de nuestra raza figu^ 
raba lo más granado de la colonia ex 
portadores, hombres d0 letra*, todo 
lo que vale y significa, incluso el Em. 
bajador de España en Washington. 
Excmo. Sr. D. Juan Ríaño y Cayan-
gos, para quien acaban re pedir su^ 
admiradores un título de nobleza a! 
Rey. 
Enorgullece, a fe, la labor que h i -
con algunos españoles—no todos, pr-r 
desgracia—en loA Estados Unido;. 
Ciertos pecados debieran silenc'artc. 
Pero y0 creo que no es caballeresco, 
ni humano, ni noble ocultar el nombre 
de las personas que atacan a la tie-
rra donde vieron ios primeros oolore* 
de la luz. Durante la guerra deparó-
nos la mala suerte un perlodissa que 
difamó a su patria desde las colum-
nas de una rev'sta americana, escrita 
en el idioma de Castilla. Vino la paz, 
y esa misma pluma, venal y corrom-
pida, dijo que España era un país de 
tabernas. Partó el tiempo, v en . tro 
papelucho informe, constituido en l i . 
helo, atacó a instituciones que labo 
ran por el prestigio dti siarlonoc v 
pueblos calumniados. Fué vil la cam-
paña, inicua, obra del despecho o pro-
ducto d« pasiones acerbas. Cada pa. 
labra destilaba veneno. Lhk idoas In. 
congruentes, amalgamadas, parecía» 
puñales que fuesen clavándose c" pl 
corazón de España. I^a Unión Ben.-f;. 
ca, al ver que un hijo n0 respetaba a 
la madre. lo expulsó de su seno. ¿Co-
pe rm.*-
CONTRA LOS SOVIET8 
i salsa. 
i No hace much que hablé de lo.» 
¡detractores de España. Casi me da" 
ganas de no ocuparme más de stoR 
' asuntos, porque creo tan arraigado el 
'nial que ya no bar médico ni pana-
cea que lo curen. Salen muchos espa-
E l "Dalíy Mail", también dice que i ñoles de su tierra con una sola y 
los éxitos obtenidos por los polacos y 
dkralnlanos, es probable que leg haya 
dado la oportunidad a las sociedades 
cooperativas y otros enemigos del Go-
bierno sovet para atacar a los bolshe. 
vik. i 
Telegramas del Ejército 
RECUDIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
JUGADORES 
ún'ca ambición: la de conseguir díñe-
lo. Eso os honrado. La perversidad 
d"*! indivduo se manifiesta orando, a 
trueque de conseguir ese dinero, no 
varila en poner al descubierto úlce. 
¡ ras cangrenadas que chorrean hé-
| dlondo pus. Si las circunstancias lo 
I requieren aunque se vea en la necesi-
i dad de desmentir sus anteriores aser-
, tos elogiará no por sentimiento n¡ por 
amor, a la tierra que desprecia con 
•tal de que el lucro vaya satisfacleo. 
' do sus ambiciones de avaro, 
f En América, esto hombre de quien 
¡hablo nunca fué español. Lo fué al-
E l cabo Alonso desde Banagúises. ^"a8 ve^s Por conveniencia Pero en 
en cambio el Gobierno de Berlín ha i comunica que en el Central Alava fue-1 P^K^as ^ pTofía amazacotada j i u e d ó 
publicado una serie de cuestiones 
que quisiera que fuesen objeto de dis-
cuión en Spa. Esos cinco asuntos son: 
lo.—Levantar un empréstito Inter, 
E l cabo Silva, desde Violeta, infor-
ma que en el Chucho Velasco un tren 
del Central Cunagua dlé muerta al es-
pañol Antonio Rivcro. 
R E Y E R T A 
Jiménez, resultando herido con arma 
blanoa este último y detenidos am-
bos. 
nacional para hacer estables los cam-
bios europeos. 
2o.—Primeras materias y créditos 
para Alemania. 
3o.—Que Alemania puede retener su 
comercio de cabotaje. 
4o,—Comercio con Ruflla, 
5o.—Entrega a Rusia de las medi-
cinas que el Tratado dispone que 
Alemania entregará a los Aliados. 
(Anexo VI, párrafos lo. al 5o. de la 
Parte V I I I . referente a Reparacio-
nes.) 
(El Tratado en esos párrafos del 
anexo VI no habla de Medici-
nas sino de Tintes y Drogas) quími-
cas.) 
Alemania quiere llegar a un arre, 
glo de las diferencias económicas con 
Francia, ya tratando solo con ella o 
en la Conferencia de Spa. 
Respecto del primer punto o sea la 
realización de un empréstito en el ex-
tranjero para nivelar los cambios eu-
ropeos tiene muchas esperanzas Ale-
mania, aunque por el momento no mí. 
ran al auxilio extranjero para au-
mentar el valor del marco; a lo que 
temen es a las fluctuaciones que im-
posibilitan todo contrato de compra 
venta. 
Se cree que la subida del marco 
continúe v entonces los fabricantes 
alemanes que carecen de materias 
primas podrán salir al mercado para 
comprarlas. 
Aunque no c^tá en el programa de/ E l sargento Serrano, desde San Die-
la Conferencia de Spa. es seguro que go del Valle, participa que en las fin. 
los alemanes quieren tratar de au- cas de Martín Pérez y de Heribsrto 
mentar su tonelaje de buques mer. ¡ Iglesias Fernández se quemaron gran 
cantes, porque el que tienen hoy es cantidad de retoño y tres cuartos de 
ron detenidos quince Individuos porj0! veneno, la baba viscosa o inmunda, 
jugar al prohibido, ocupándoseles di-j el estilete corvo que hizo g.rones la 
ñero y fichas. túnica incpnsútll de la matrona vene. 
i randa. Es el defecto que t|ene;i cler-
LO MATO E L T R E N ' to8 periodistas qu«» amhici,in;in pues-
I tos. y con el fin de consega;r las si-
necuras no vacilan en a'a^ar « los 
ministros «iiciéndoles que España eq 
un país abandonado, en estado cat̂ í 
ralvajo. y que es preciso llegar a la« 
rectificaciones para dejar el país sin 
lacras. En América proceden d»» idó"-
¡tico modo, si hay quienes les exigen 
E l jefe de la Sección de Ceiba Mo. !—a cambio de unos dó'ares—que 
cha. participa que en e,] batey de combatan-sañudamente a la nac ón 
aquel Central sostuvieron reyerta j ''opresora" e "inquisitorial". 
(Eladio Rodríguez y Enrique Rosario j Meno^ mal que, entr© tanto hijo 
S E L E ESCAPO UN TIRO 
E l sargento Rosell, desde Jagüey 
Grande, comunica, que en la finca Me-
sa del barrio Gallardo de aquel tér-
mino se hirió gravemente Faustino 
González al escapársele un tiro de 
¡ escopeta. 
MUERTO EN EXPLOSION 
E l capitán Martínez de la Cotera. 
desde Guanajay. informa que en las 
canteras de Martín Mesa, del Término 
de Mariel, hizo explosión un barreno, 
resultando muerto el español José 
García Serapio y lesionado grave Ga-
briel Ibafiez Hernández. 
CASA QUEMADA 
purio. existen españoles qu^ luchan 
con desinterés por el engrandonniK "-
t0 de España. Tenemos la l'nlón Rc-
r^fica y el Centro Hispano, dos be-
neméritas sociedades que expulsan y 
rechazan a todo.̂  aquellos nue no 
sientan amor a la tierra de origen. 
Los amerlcanoK. que desconocen nues-
tras pequeneces, admiran el esfuerzo 
de una raza qiir ""lira su cultura 
por este país con veladas literarias, 
como la que acaba de darr» en honor 
del gran Galdós. ; A h ! . pero ea nece-
sario amordazar a los malos bichos, 
porque los malos bichos perjudican 
siempre intereses ajenos. E l una obra 
de caridad y justic'a proceder así. 
aunque hoy por hoy. rindiendo tribu-
to a la caridad, cali-;? el nombre del 
malvado. 
J . Prado Rodrigner. 
M a r i o V l t o r i ? . 
insuficiente para su comercio 
Ese empréstito Internacional se ha 
traducido en un plan para emitir pa-
pel moneda internacional que por la 
fijeza de hu valor sirva de base a los 
cambes mundiales. 
Ese proyecto tiene sus ventajas, pe-
ro ¿cómo realizarlo? Podría ser una 
emisión de billetes oro. de cifra fija; 
y aún así vendría enseguida la res-
tricción de las operaciones mercanti-
les, dado que las mercancías que se 
compraesn excederían enseguida de 
la cantidad en oro que hubiesen 
aprestado las Naciones que tienen 
poco de este metal para garantizar 
c.ca circulación de esos billetes oro. 
En cuanto a llevar a Rusia los 
tintes y drogas químicas que Alema, 
nía debe entregar a los Aliados, no se 
concibe bien esa proposición, si no 
es para halagar a Rusia, porque el 
motivo que da Alemania o sea la 
existencia del tifus exantemático y 
caballería de caña parada. 
chos por Francia durante los 5 años j manos Armand y la quinta Duraüo-
de la guerra y sus dificultades fi- na. 
nancieras nacidas del conflicto, aña- E l 2fi do Mayo se cerrara ia T.̂ «Tne. 
diendo, sin embargo, que la recons- ra serfe, 
pesos, y están situados en la parte Ma plaga bubónica, no se curan con 
más céntrica del término municipal ¡ tintes ni con drogas químicas, sino 
dp Marianao. pues, colindan con el con Inyecciones específicas de las que 
Hipódromo, lo» jardines de los her- no sie ocupa el Tratado de Versalles 
en parte alguna, 
Téngase además en cuenta que el 
párrafo lo. del Anexo VI de las Re-
paraciones no retiene para los Alia-
D o s h e r i d o s g r a v e s 
En las obras de demolición del an-
tiguo edificio del Centro Asturiano 
se derrumbó esta mañana un pedazo 
de pared ocasionándole heridas gra-
ves a los obreros Angel del Paso f 
Juan Relo Mata. 
Fueron asistidos en el hospital de 
Emergencias por el doctor Sánchez. 
Presentación de Credenciales 
; ls.5 oncr de la mañana de hoy» 
omoniai de costumbre, pre. 
seató sus credenciales al Jefe del 
Estado, el nuevo Ministro de Francia 
-Ir. M. Cavallacce . i 
dos más que el 50 por ciento de las 
existencias que tenga Alemania en 
tintes y drogas químicas, pagándolas 
por supuesto; cuyo 50 por ciento se 
reduce después «n el Párrafo 2o. de 
ese Anexo a solo 25 por ciento. 
Procedente de Europa, dr-nde pasó 
una larga temporada, llegó ayer a la 
Habana nuestro querido amigo Mario 
Vitoria, director artístico del teatro 
Martí, ingenioso y aplaudido autor y 
ex.periodlsta. pese a los grandes t r i j r 
fos que ''n el periodisto alcanzó. 
Mario Vitoria, que *»n unión de lo» 
hermanos Velasco y de Julián Santa 
Cruz, adquirió recientemente el teatro 
Aprtlo de Madrid, fué objeto en la ca-
pital española de sinceros homenajes 
de cariño por los elementos intelec-
tuales de aquella Corte. Homenajes 
muy merecidos si han de tenerse en 
cuenta el talento, la lealtad y la sim-
patía del aplaudido autor y excelente 
y buen amigo. 
Reiteramos a este nuestro cariñoso 
saludo de bienvenida. 
L a expfts ic ióv de los c m -
¿ r t del l o t a k l e p m t « r i t a -
I m m , P í e r e t t o B i u c o , e t -
U r í abierta t a d o t l o t d i a i 
ea nuestros salases, de 4 
a C de la tarde, 7 de S a 
11 de l a aocke. 
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Atinadísimo trabajo el publicado en 
la página siete de nuestra edición del 
•martes, " L a cuestión de las virien. 
<ias" y firmando con una HACHE; re-
comiendo su lectura a cuantos traten 
de la carestía de los alquileres sin 
estudiar los distintos factores de 
ella, ni menos atender a consideracio-
nes muy justas de los buenos case-
ros. Cuanto eu su arvículo dice el se-
ñor HACHE es una inmensa verdad; 
las causales de la subida de alquile, 
res son do orden universal; aún no 
han encontrado los gobiernos la fór-
mula armonizadora. 
¿Que bay caseros egoístas; que se 
cometen abusos; que se prevalen mu-
chos de la congestión de la ciudad y 
la escasez de casas para tener exi-
gencias exageradas? Certísimo. No se 
conforma un casero de esos con subir 
de veinte a treinta el alquiler do un 
casucho; conozco casos de elevarlo de 
veinte a cincuenta y de treinta a 
oohenta con una despreocupación 
inaudita. 
Para estos casos está justificada la 
conducta del Tribunal del Segundo 
Distrito Municipal de Nueva York, 
quo en fallo del día 10, ratificando la 
•negativa del Juez Scanlon, de- desa-
hucio de inquilinos promovida por 
más do seiscientos caseros, conc^aió 
a cada inquilino el derecho de vivir 
un afio en las respectivas Casas pa-
gando la misma renta que pagaron én 
<»1 mes do abril; con cuya medida pu-
so coto a la codicia de unos y facilitó 
H otros el medio de procurarse aloja-
miento, ya que hubiera sido emolí 
lanzar a seiscientas familias pobres 
a la calle por no poder pagar los al-
tos alquileres. 
Lógico quo |el propietario para 
quien también ha encarecido todo, 
•obtenga de sus bienes lo necesario, 
;jy lo que corresponde al capital in. 
TertidO; pero de ahí al atropello me-
dia, distancia. 
hijas sus vestiditos, con menos lujo, 
con menos adornos, pero con menos 
gasto; no demos ochenta y cien du-
ros por un vestido hasta media pier-
na y sin cubrir el busto de nuestras 
hijas y esposas.* 
¿Qué diría la crónica de salones si 
se presentaran en el teatro o el bai-
le las señoras trajeadas con humildad? 
Así la vanidad femenina, en con-
sorcio con los vicios y los derroches 
de nosotros los hombres, ofrece mu-
cho margen a la especulación de ten. 
deros y de modistas. 
E l doctor Jesús Barraqué y Meyra 
me comunica atentamente haber to-
mado posesión de la Notaría que du-
rante tantos años ha servido con in-, 
discutible prestigio su señor padre, 
mi caballeroso amigo. 
Y sinceramente anhelo para CHU-
CHU los éxitos a que por estudioso 
y bueno Uenp derecho. 
Y a propósito de carestías: leo ex-
critaciones para que los ciaballeros 
tiñan de negro sus sombreros y vis- j 
tan- chamarretas en vez de levitas, y; 
•encuentro otra vez confirmado que si 
jal hombre tiene algo del mono por su ' 
«spíritu do imitación, el cubano más i 
«que ningún otro hombi'e vive pen-
diente de lo que hace el yanqui para 
¡hacer lo mismo. 
Hemos leído que en Estados Unidos 
tmuchos ciudadanos visten el ancho 
basto pantalón de obrero y se en. • 
'vuelven en toscos abrigos, cuando no I 
•los llevan colgados del brazo, y ya 
Nosotros apelados a la chamarreta y" 
'teñimos el sombrero; como si la cha-1 
marreta no hubiera de lavarse cada i 
tres días, pagando al chino lavandero I 
el doble que antes, mientras el saco ¡ 
negro dura meses sin necesidad más 
que de cepillo. 
Ahora bien; ¿qué resolvemos con 
¿respecto a los vestidos de nuestras 
•nujeres? 
Acabaron los clanes, las percalas, 
los cutrés, do a peseta, de a diez cen-
tavos y de a cinco. Ahora llevan nom-
bres extranjeros las telas y cuestan 
a peso, a dos pesos y a más la vara 
de cualquier tela corriente. Acaba-
ron las puntas y encajes alemanes de 
a dos centavos vara. Y las modistas 
|y las simples costureras provincia-
nas cobran el triple que antes por 
su trabajo. "No demos setenta duros 
por un traje nf veinte por un par de 
botines," recomienda u" colega;, pero 
no dice: "halgan nuestras esposas e 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QüC PADECEN ESTA CNFELfiME-' 
DAS $S ALIVIAN.-APCNAS TOMAN 
T SE CURAN CON JOLO SJUKii. 
t > « n p » o s i x o ; 
RICLA.93 
Una nota simpática de "Avisador 
Comercial" en su sección "Dichos y 
comentarlos,'' dando cuenta de la vi-
sita sin frutos de una comisión de 
inquilinas al edificio de la Cámara. 
"Los representantes no van a la 
Cámara—dice—y los que van no pa-
gan alquiler," lo que es exacto. Si 
los legisladores vivieran en casas age. 
ñas ya hubieran consagrado atención 
al problema de las viviendas. Por lo 
menos habrían dispuesto que ningún 
casero pudiera cobrar excesiva renta 
por la casa habitada por un legisla» 
dor. Casi todos ellos tienen chalets; 
los que no lo tienen en algún reparto 
de la capital, están accidentalmente 
en un hotel y tienen sus propiedades 
en provincias. 
Así con el aumento de sueldo a 
los empleados, las verdaderas vícti-
mas hoy. L a Cámara lo pensó mu-
cho- el Senado lo aceptó pero recha-
zando la forma de recaudación para 
cubrir el déficit dol presupuesto; no 
se ponen de acuerdo los dos Cuerpos 
porque los representantes liberales 
no asisten, por haber sido derrotados 
en la votación de una ley, por la 
mayoría. Pero cuando unos y otros 
elevaron a seiscientos pesos sus suel-
dos, salvo tres o cuatro, bue^a prisa 
se dieron y bien armónicamente vota-
ron pro domo sua. 
ASO LXXXVHI 
LIBROS DE MEDICINA 
recibidos i r i t ¡mament? publicados 
la L I B R E U I A D E A L B E L A ; Belas-1 
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crellons Internes. 1 tomo. . . $ 2.00 leuse de l'Enfant. l tomo 
Gallavardín: L a Tensión Arterielle 
en Clini'jue. 1 tomo. 
Gilbert: L'Art de Prescrlre. 1 tomo 
Springer: Traltement des Arrets 
I.anrens: Oto Rhino L a r i n e r i ^ * 
7.00 du Medecin Pratlcien. . 0gle 
3.50 Mulon: Manuel Elementaire' 
Puericulture. 1 tomo. de de Croissance. 1 tomo encuader- i Buillard et Champy: Abre** «vfm» ' 




Trina "La Naci6n', contra el alto 
precio de palcos y lunetas eQ las fun-
ciones de ópera; estima un saqueo 
indigno eso que al fin han de sufrir-
lo con gusto los pudientes, y ya dice 
el refrán quo sarna con gusto no pi-
ca. 
Resultado ello do venderse el azú-
car quo valía a cinco centavos la l i-
bra a veinte y ocho y treinta en el 
país que la produce. A la misma cau-
sa obedece el hermoso resultado de 
la fiesta de Caridad organizada por 
nobles damas habaneras en auxilio del 
Asilo Truffin; esa institución piadosa 
que tiene en Mina Pérez de Truffin, en 
Mercedes R. de Arango, en la esposa 
do Rafael Montalvo y en otras seño-
ras, madrinas tan entusiastas y acti-
vas. Unos veinte mil duros produjeron 
las rifas y 'los regalos: bendito éxito 
de una iniciativa cristiana 




: Elementa d'Óbstetrtque! i" 
en tela * 
Wnrtz et Thironx: Dlagñostle \ i 
SemeUogie des MalaHies Trr*vi 
tomo 
1 tomo. . l.adi 3 
Les Lesions du 
tomo 
cales 
Hoche: î es i^esions du Rein A. 
des Capsules Surrenales. i 
Castaigne et Fiessinger: Les v T 
4.50. ladies du Fole et des Voies Bi 
liaires. 1 tomo tela. . . 
Lo dijeron los cables; el general 
carrancista Francisco Murguía, ante 
el avance de la revolución y al aban-
donar la ciudad que ocupaba, dispuso 
el fusilamiento de los presos políti-
cos, entre ellos quince generales des-
afectos a Carranza. 
Inermes, prisioneros. Incapacitados 
para defenderse, paisanos suyos, los 
infelices presos fueron asesinados, co-
mo asesinados fueron Madero y Pino 
SuáJtez;. Hsto en Méjico, república 
americana, y - en el siglo X X ; pocos 
meses después del infame exterminio 
de la famWia del Czar de Rusia a 
manos de rusos que ni siquiera co-
nocían antes a las infelices princesas 
asesinadas. Después de esto, las evo-
caciones nuestras al crimen de los es. 
tudiantes en 1871, al fusilamiento de 
Goicuría, de los Agüero, d© Narciso 
López en el siglo pasado, vienen a 
comprobar que la humanidad es la 
misma siempre cuando pasiones y des-
pechos 'la sacuden. 
E n nombre de España se cometie-
ron en Cuba iniquidades; pero en 
nombro de la libertad y de la justicia 
se cometen no menos salvajismos en 
"la litre y joven América." 
¿Acaso sin la Ley Platt y la fisca-
lización sajona no habríamos tenido 
en Cuba manchas de qué avergonzar-
nos en plena república? ¡Ya lo creo! 
J . N. ARAMBURU. 
L o s d u e ñ o s d e T r e n e s 
d e L a v a d o . 
E n el Palacio del Centro Gallego, 
celebraron anoche una asamblea. Pre. 
sidió el acto el señor Jesús Cubas. 
Actuó de secretario el señor José Ma-
yo, y en la mesa presidencial se en-
contratan además los señores NIcasio 
Martínez y Manuel Docal. 
Sobre las peticiones presentadas 
por los obreros, se suscité un anima-
do debate, en el primor punto, o sea, 
las camisas, so acordó facultar a la 
Comisión para que resuelva lo que 
estime pertinente, en la transacción a 
que llegue quedará resuelto también 
el asunto de los cuellos. 
Al tratar de los drjles, se manifes-
taron distintos csritorios; al fin so 
acordó oponerse a la petición por juz-
garla de imposible solución con las 
tarifas actuales. 
L a comisión dará cuenta del acuer. 
do a que lleguen con los obreros por 
medio de la publicación del mismo en 
algunos periódicos. 
Finalizó el acto, tratando de la des-
organización que existe en la indus-
tria, dividida como está en dos aso-
ciaciones, y contando con un crecido 
número de compañeros que no están 
asociados. L a Comisión nombrada, es-
tudiará este asunto e informará en 
su oportunidad sobre el mismo. 
Conterencia Normalista 
E l señor Leopoldo Kiel, Inspector 
de las Escuelas Normalts dará u'ia 
conferencia, sobre la '•Especialización 
de la (Enseñanza Elemental," el día 
14 a las 5 p. m. en la Escuela Normal 
para Maestras, situada en Diaria fren-
te a Suárez. Esta conferencia será la 
última do la serie organizada por las 
dos Escuelas Normales de la Habana, 
L U Z E L E C T R I C A 
3 A R A T A , 
50 Bombillos de 16 Bugías 
sólo consumep 10 ct por hora 
LA P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R j C S 5 9 5 
StN A C U M U L A D O R E S 
ES L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
• 4Á 
n 
¡RESOLVI EL PROBLEMA! 
DESDE HOY VE5TIRE COÍl TRAJEO nEGnOS Cfl 
^ T I O U A d e J . V A L L E ó 
Precis d'AuscnltatiOn. 1 
tomo 
Danysz: Origine, Evolutión et Tra l -
tement des Maladies Chroniques 
non Contagieuses. 1 tomo. . . 
Cattier: Traitement de la Blenno-
rragie et de la SyphiliB. . . . 
Guillaln et Barre: Travaux Neu-
rclogiques de Guerre. 1 tomo. 
Castex et Jouet: Traité d'Ortho-
phonle. 1 tomo 3.50 Combe: Traitement de L E n t e r i t . 
Mu.o-Membraneuse. í tomo 
Castaigne et Paisseau: LeS \ u i ' 
1.80 dies des Meninges, l tomo t¿i« 
; Combe: Precis d'Hyglene Iníantilp 
2.00! ét de Puericulturo. 1 tomo 
1 Sergent y Russell; Emergenoias Vn" 
la Práctica de la Medicina v He 
la Cirugía. 1 tomo en tela* 
4.50 Pulido: Estudio CUnlco de la Li." 
tiasis Urinaria. 1 tomo pasta 
Fiessinger: Le Traitement Medi-
cal des Maladies des Reins en 
Cítentele. 1 tomo 
Pron: Le Traitement des Maladies 
de l'Estomac en Clientele. . . 
Ambard: Ptíysiologle Nórmale et 
Pathologique des Reins. . , . 4.50 
Martín et Petit: Spirochetose In-
terohemorragique. 1 tomo. . . 










Enfants. 1 tomo 4.00 Woodwark: Manual de Medicina 
Lacapere: Le Traitement de la 
Syphllis par les composés A r -
senicaux. 1 tomo 
Broca: Precis de Physique Medí-
cale. 1 tomo * . . . 4.00. 
Bruynoghe: L'Inmunlté et ses Apll-
catlons. 1 tomo 3.50, 
Bordet: Traité de l'Inmunité dans 
les Maladies Infectieuses. . . 
Bcsson : Technique Microblol^gique 
et Serotherapique. 1 tomo. . . 
Balzer: Maladies Veneriennes. 1 
tomo 
Xicolle: Toxines et Antitoxines. 1 
tomo 
Sabcurin: Traitement ratlonnel d« 
la Phtisie. 1 tomo 
1 tomo en tela, 
i Juarros: L a Psiquiatría del Médico 
00j General. 1 tomo pasta. 
Gutiérrez Camero: Interpretación 
Radiológica de las Enfermeda 
des Pleuro Pulmonares. 1 tome 
en tela 
Tounger: LU Locura en la Pr¿o-' 
tlca Diaria. I tomo en tela 
Merklen y Heitz: Métodos 'de 
4.50» Examen d'1' Corazón. 1 tomo 
Merylen y Heitz: E l Ritmo (¿rJ 
7.00 dlaco. 1 tomo 
.Cobb: Los Organos de Secreción 
1.30 Interna. Sus Enfermedades r 
Apuraciones Terapéuticas, i t¿ . 
1.801 mo en tela 
9.00 
Froln: LU Vic et les Maladies du 
Sang. 1 tomo . . 1-50' J ^ S > I A R A \ I L L A S D E L MUNDO v 
íckel: Grandes et Petites Obe- D L L HOMBKL Lnir-a obril en . i 
40U han publicado, ilustrada ron milen A 
fotograbadas y láminas on cclor In»i* 
resa lo mismo a los niüos que'• £¡1 
mayores, do venta en la Librcrfa u 
' y San Itafaeí jul 
Heckel: randes et Petites be 
sités. Cure Radicale. 1 tomo. . 
Jaugeas: Precis de Radiodiagnos-
tic. 1 tomo tela 6.50 
Martinet: Diagnostic Clinique. 
Examens et Symptomes io.OO HELA 





E l mercado fie nziK-nr on New York, 
firme Ifay compradores a diecinueve 
centavos, costo y flete. E s difiel Icncon-
tiar ven' cdores. 
Se reporta la venta do cinco mil sa-
co» azúcares de Santo Domingo a flote 
a dieciocho y tres eunrtos centavos, eos- I 
to y fleto y seguro de Now Pork a un 
refinador. 
Se reporta otra venta de treinta nuí ¡ 
sacos do azúcar do Cuba centrífuga para 1 
embarque Aé junio y julio a deiecinueve I 
centavos, costo v fI?to, por Nevr Or-
loan» a un operador. 
Se rumora que el azúcar pira entrega 1 
Inmediata cst.-t muy escasa y por lo tan- | 
to las probabilidades fon de que el mer-
cado continué mbtenjo, 
F l Warne Susrnr Rcftning Co. comnrú I 
quinientos «icos dr azúcar «'e . Santo 
Domingo a un precio p'iuivnlcntc a 10 ; 
centavos por azúcar d2 Cuba en N York. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V l o r ¿ 
I N G E N I E R O INDUSTÜIAL 
Ex-Jefe de los Negoc ía los de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-0139. 
Apartado, número 700. 
Se hace cargo de os siyuienles traivi-
jos: Memorias y plrinos de inventos. So-
licitud do patentes de invención. Ueglstro 
da Marcas, Dibujos y Clichés do in-ueaa. 
Propiednd intelectual. Recursos d? al-
zada, informes periciales. Consultas GRA-
T I S . Registro de M.hví.t y patentes e'i 
los países extranjoroa y de rrinrcaí 'a-
terna clon ale». 
J O Y E R Í A 
t!n.im«ntc cjcciuada. con brllltataB. 
latiros y ot-as jjicdras prociosao. pf», 
•entamos variado p'irtido. 
R E L O J E S 
do pulsera cou i-Inui du s*da. «a oro 
y diamanten, y .n platino y brilia». 
tos. Surtido en oro y plata do bolsv-
lio o o.?n corroa n?va caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de cr.-.ba con marquotirl^ 
y bronce, p^rn. sa"a. 'ínmedor y -.níJ* 
to. 
BeiiendeyCla. 
<>; Hp-'v-rO. t'J. Ti; i . á - W A 
Unión Híspano America \ i 
de Seguros, i i 
S E C R E T A R Í A 
P o r e s t e m e i i o s e h a c e s a b e r a l o ^ s e ñ o r a • ce-
c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u ? h . i n i c ^ a J o los 
t í t u o s d e f i n . t i v o s d e a c c i o n e s d e C a p i m l n o n u n a r 
t i v o s y q u é e n e s t a S e c r e t a r í j p u e d e n ios- i n t e r e s a -
d o s q u e d e s e e n r e g i s t r a r s u s a c c i o e s , p r e s e n t a n -
d o s u s t í t u l o s p r o v i s i o n a l e s ó d c ' i n i t . v o s a l w M * 
d o r q u e p o s e a n , c o n e l o b i e t o d e p r o c e d e r a l re-
f e r i d o r e g i s t r o . 
D i c h a s a c c i o m s s e r e c i b í a i to i o s I J S i i i> h n ) ' 
l e s d e 9 a . m . a 1 2 m . y d e 2 p . m . a 5 p . n i . e n el 
e d i f i c i o s o c i a l M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
3 / 5 , t e r c e r p i s o . 
H a b a n a , M a y o 7 d e 1 9 2 0 . 
G . A . T o m e n 
S e c r e t a r i o 
T I N T O TRANCESE VEliO.U 
• U H E J O K í m S t K C I L U Df 1 P L I C Í R 
Dementa e n las principAl*s F a r m . \ c i a x y Proguer^^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r a L A ' C E N T R A L . ' A < « i a r V O b r 1 ' 
I M P O R T A J D O R E S E X C L U S I V O S 
g a W L A . R E P U B L I C A 
fiINEBRA A R O M I C A DE M R 
^ a m e * l e c i t i m a S 
i 
MICHAELSCN & PRASSE 
Telftno A-1694. • Obiapla, 18. • Bal»18 
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P A L A B R A S 
UL LEVADURA 
^ ^ d o el príncipe todas las 
. ^ ¡ « c o d i e r o a al palacio E l rey 
" " ^ a s a i ó con tanta esplendidez y tal 
^ S o i * coaIldo se TOlTleron * } * 
l a su alcixar de cristal, Quisie-
0 Premiar ai rey, amasando entre 
^ J ^ a r » «1 vrtncive el pan de la 
Qne habría de comer durante 
<a Tida- • • 
,0 amagaron... Una puso la rique. 
otra la gloria, otra el c mor, otra, 
honor- - - Todas meaclaron susj 
j n * * T dejaron el pan sobre ana 
r fueron a correr a los jardines I 
f Í T l k s claridades de la luna. E n - ' 
^ L s Ue*6 un hada viejecita, la más 
£ í í la n>As sahia. . . Prcbó el pan, | 
T dijo asi: I 
' ^ ^ i , qne locnelas estas hijas mías! 
s. han olvidado de la levadura.. .! 
T pnwJ cocao levadora en el pan de 
i» felicidad ana partecilla de dolor. 
LAS HADAS 
hada madrina dijo a la princesa: 
_Ahora Tas a ver las cosas con 
ios de jwve*4»d- T necesita ta espí-
que le prendas las alas l ú e te 
traigo---
Le princesa respondió. 
Yo "o Quaero las alas que me 
traes. qoiero alas de cisne, blan_ 
cx£̂  impolaías- . . 
is, madrina sa las puso. Se marchó 
Volvió después. Y encontró a la prin-
cesa Unrando en sn habitación des-
cousnladámente. Cnando vió a la ma. 
frf&a aparecer, corrió a ella la prin, 
cesa se arrojó en sus braxos y le dijo 
—Qtib degrada tan grande, madn- ! 
mu..! Las alas A* cisne que prendí' 
ev mi espintn, proyectan sobre las 
cosas nna racto. de blancura y las 
cosas me aturden y me engañan."».. 
Dame unas alas may negras tupidas, 
como las de nn enervo enorme ! . 
La madrina so las dió. So marchó 
Volvió después. Y encontró a la prin_ 
cese llorando on sm habitación des-
consoladaméntc. Cuando la vió apa-
recer la princesa corrió a ellá, se 
arrojó en sus brazos y 1c dijo asi: 
—Que desgracia tan grande, madri-
na: Las alas de cuervo que prendí en 
mi espíritu, proyectan so negrura so-
bre todo, r íoüo me repugna, y me en_ 
¡raña.. Dame las alas que me traías 
L L A V E R O S D E , O R O 
Una baila nota y de buen guato 
Xo se oxidan, no manchan 1̂ . ropa, durante toda la vida y siem-
pre prueban exquisitez. Las naves del bareau,'de la caja, deí hogar 
y del secretair, en un llav«f o de oro, «s la ültlma. 
TARTOS TIPOS T TAMOS PRECIOS 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-320Í. 
alt 4t..8 
M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
l.s el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, n\ la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros artos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hacecreóerelcabello. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay IS colores (todos se 
garantizan i del negro al rubio o castaños claros precioso .̂ 
Precios: lintes progresivos % 3.00; Tintes instantáneos % 1.00 y % 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUNO 81. Unico. DUtrlbuMore.. TEL. A-5039. B 
• COMPAÑIA. M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
• Habana 22. — Tel. M-15M. • 
• • • • • • • • • • 
• Y el bada se las paso en el espírL 
tu para que fncra feliz... U^os %\!as 
de mariposa del atardecer-..! 
tu. 
zos plegaron las alas, e inclinarn la 
cabeza. Dios les dijo: 
— E n osta arca escondí el bien. To-
das las alegrías y venturas lúe son 
bálsamos y consuelo para el corazón 
E l señor llamó a dos ángeles. Apa. I del hombre, aquí las puse. En esta 
recieron los dos: cruzaron loa bra_ ! otra, guardé el mal. Todos los pen. 
samientoe y dolor«B que amargarán 
la vida, aquí las puso. Oa entrego las 
llaves de estas arcas, para que depa_ 
rraméis sobre la tierra un puñado de 
mal y otro de biea, y para que lee en_ 
vléis a los otros hombres una alegría 
por cada dolor... 
Loe ángeles se tendieron en las nu. 
bes. Y velán pasar la humanidad a 
veces, deseosa de esperanzas, de sua-
vidades de luz: a veces necesitada de 
amarguras, de agobios, de obscuri-
dad . . Y ambos precipitaban sobre el 
mundo los puñados de mal y los de 
bien. . . | 
Pero una ve^ llegaron hasta el se-
ñor los gritos-de los hombres. No su-
bien aislados: subian en montón, en 
huracán, formando un solo grito, in-
' menso, loco <iuc escapaba de todos los 
espíritus con desesperación y con es-
| panto: -i 
—Señor, no podemos m á s . . . ! ' 
E l Señor miró a la tierra: y vió 
cruzar el espacio las lincas anchas del 
mal. a manera de saetas formidables: 
vió cruzar el espacio las del mal, pero 
1 no rió las del bien... Y los «ritos, ca-
da vez más agoniosos... Y no se- co. 
j lumbraba sobre el mundo la sonrisa 
de un amor ni la lumlniosidad de una 
( esperanza nueva. 
E l señor llamó a los ángeles. Y le 
! preguntó al que guardaba el bien: 
— Y porqué n© arrojas a la tierra 
j las alegrías de tu arca? 
E L ángel se arrodilló y sollozó: 
—eSñor, perdí la l lave. . . ! 
C . CABAL. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACia 
NES DE AZUCARES 
MES D E A B R I L 
HABANA 
Primer» quincena. . 
! Serund» qulneena. 








C a l z a d o U S S I A 
C A R D 2 N A 8 
Frlmera quincena. 
Secunda •julncena. 










INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
8.11. — E l mercado esti muy profesio-
nal. 
9.10.—Cuban American, de .Vi a !?7. 
9.12. — E l poco *xit.> que h.i tenido, la 
reacclrtn de alta ha anlmndo al ^lenien-
'to profesional a atacar nuevamente al 
r mercado en la creencia.. u« que podrán 
I bajar los precios del nivel actual y dar. 
lu^ar a que empiecen otra rez las "liqui-
daciones. La situación general continua 
sin cambio. 
10.20.—El dinero al S por 100. 
11.00. —Aconsejamos compren Baldwln 
Locomotive, pues se esperan noticias 
inuy favorables 
Marcos, 2. Libras, 84.- Francos, 14-S1. 
Pesetas. 17. 
n . 4 , r - B I dinero al 9 por 100. 
12.17. -El dinero al 10 por 1^. 
C A R B I L L O Y F O R C A D B . 
KJ1 morca'í*) enteramente profesional. 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z , 




S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A * 
UNICOS IMPORTADORES: 
ü s s í a & V inent , s. e n c. 
C U B A 6 3 . H A B A M A 
-ANUNCIO Ot VAOl* 
E l tenttmiento bajista que Impera en la 
Holsa es debido al temor que existe de 
que se aprueben las leyes sobr los im-
puestos. Nosotros creemos que toda las 
mala noticias esUin decentada en el 
mercado y por lo tanto esperamos me-
jor mercado en un fu'uro cercano. Nos 
rentlmos alcistas en pape'0» azucareros. 
«B Pon-Notamos muy buenas compras 
ta' Alegra. 
9.00. Kl mercado ha iblert* Hrera-
mente más bajo, 
in.m. joi dinero al 8 vor elanta. 
10.44. K l dinero al 9 per etant*. 
12.59. E l dinero al 10 por dente 
JUAN L. P E D R O T C A . , 
LA VIDA 
•t: MU 
M U E B L E S de, L U J O 
DISEÑADOS POR A R T I S T A S E U R O P E O S . 
( M R Z V N y L A R R E A 
NLPTUNO 36. T E / L . A . 13J^). 
D R I L E S B L A N C O S 
P A L M - B E A C H S 
S O L A M E N T E E N 
4 4 E L DANDY 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
Pérez, Suárez y Cía. Aguacate, 47. 
^ 4111 
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n z d i t e d b y A S T E I N & C O M P / Í N Y C h i c a g o - N e w Y o r k . 
A M o n t h l y B u l l e t i o C o n t a i n i n g N e w s a n d S u g g e s t i o n s o f I n t e r e s t t o t h e T r a d e 
P a r í s G a r t e r s 
a n d P n c e s 
The fact that PARIS Garters 
aave entenxi tre flfty cents and 
un class has not altered the 
fundamental conslderation that 
coneexns you and your casto-
mers: PARTS Gart«rs, today as 
always, are the best garter buy 
on the marlret. 
We have be«n confronted. be-
cause of constafttly increásing 
coets of materials and labor, wlth 
the optlon of elther advanclng 
our prlcea and roalntalnlng PA-
RTS QuaHty, or. malntalnlng our 
priceg and nacrlflclng quallty. 
There could be but one d^clBlon. 
Thousands of dealera and bun. 
dreds of thousandg of consumers 
depended upon us to adhere to 
those pollc'.es -whlch ln the past 
bad galned and retalned tb«lr 
preference for our mercbandise. 
L a s l i g a s d e P a r í s y l o s 
P r e c i o s 
El hecho de que las Ligas PA-
RIS hayan subido, alcanzando los 
cincuenta centavos «I modelo más 
barato, no ha alterado 'a consi-
deración fundamental que intere-
sa a usted y a sus clientes: que 
las Ligas PARTS, hov como siem-
pre, son las mejores ligas que hay. 
Hemos sido obligados, debido 
al constante aumento del costo 
d*í materialefl y mano de obra, a 
escoger entre subir nuestros pre-
cios, y mantener la calidad de las 
Ligas PARIS o mantener nuestros 
precios y sacrificar la calidad. 
No podía haber más que una de-
cisión. MJ1í»s de comerciantes y 
cientos de miles de consumidores 
oon su confianza puesta en nos-
otros nos decidían a- seguir la ru-
ta de siempre, que nos había he-
cho ganar y mantener !a prefe. 
resciá de todos para nuestra 
mercancía. 
D o n ' t L e t Y o u r 
E a r s D e c i e v e Y o u 
Ton know that at best ¿flc. today 
buy* oniy what 25c. Aid beforc 
tbe irar. óOc for a pafr of PARIS 
O A E T E R S may «Sonnd kJnd of 
h!gh'~lrat |t actnally bn't. 
A garter that H made today to 
gell for l«ss tban 50c. wóuld be 
the pre-war 15c. Tarísty. Goed 
stores refnsed to fiel| tJiat klnd 
and PARIS quallty was always 
too hlgh to slnk Inte that clasíi. 
QnanHty Increases fn prodnctjon 
haré mnde It posslhle to raaJntaln 
PARIS Quallty without a" actnal 
adrante ln prlc^ - 50c. Is the 
qiiarter of 1»ló. 
N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r 
l a s a p a r i e n c i a s 
Usted sabe qne con los 50 cen. 
taTOs mejor empleados hoy, sola-
mente sa compra lo que antes 
de la (merra con 25 cantaros. 50 
rentaros per un par de Í.H. 
PARIS pnede ''sonar a subida dr 
prerlo", pero, actualmente», n© es 
así. 
Las liaras que «e basa" hoy pa-
ra Tender por menos fie 50 cenia-
tos» equivalen al tipo de 15 cen. 
taros de antes de la guerra, qne 
la« buenas casas rehusa" Te^'if'r. 
T la calidad de las Liras P \R1S 
fué siempre demasiado buena pa-
ra desrend<»r a eso, 
F.l creciente aumento de núes, 
ira producción, ha hecho posible 
mantener la caBdad de las Ligas 
PARIS sin on» actual eleración 
de precio Hos 50 contaros de boy 
son 25 rentaros d« 191*».) 
The real cost of PAHIS Gar. 
dn-a 'o the consumer ís not deter-
mined by the prlcea tbey sell for 
—it' is arrired at by measuring 
the length of the servlce and sa-
tisfaction tbey give. That gires 
the "real" cost. The figure on the 
price .tag glves only the cost of 
ownershlp—the real cost of ser-
vice rendered is found ln perfor-
mance. Figured on the basis of 
servlce rendered PARIS Garters 
are really. under-priced. 
It has not been possible for us 
to control the conditions—with 
which you are so familiar—that 
have brought upon us the rapid 
inflation in curreney: Regardless 
of "whaf economic reasoos are 
attrlbuted as causiñg it—tha 
cffect i i that the dollar has 
dwindled in valué. But we haré 
been able to continué to do this: 
We have continued to Inanufac-
'ure th\) best garter made and 
can continué to say—Buy the ge-
nuino PARIS; Imitations. at any 
price, cost you too much. 
El valor real de las Ligas PA. 
RIS para el consumidor no se de-
termina por lo que le cuestan, si-
no por lo satisfactorio del serri-
rio nuc prestan y por lo que du-
ran. Ksto es lo que indica el t s -
lor real. T a cantidad del precio 
de la compra ep solamente el cos-
to do] derecho de propiedad;, el 
valor real del servicio rendido se 
•«abe solamente por el uso. To. 
mando por base el servicio que 
rinden, las Ligas PARIS dba re^l-
mente muy baratas. 
No nos es posible señalar laa 
causas con las que usted está fa_ 
m'liarirado. que han ocasionado 
H rápido "inflamiento" del dine-
ro. Cualesquiera que sean las ra-
zones económicas a que se atri-
buya, el caso es que el poder del 
dollar ha dismiuído. Sin embar-
go, nosotros podemos seguir ha-
ciendo esto: fabricar las mejores 
ligas: y Seguir diciendo esto: 
compre las legítimas Ligas PA. 
RIS. porque tas imitaciones, a 
cualquier precio, le cuestas de. 
mas!ado caras. 
De venta en todas las Camiserías de la República 
A G E N C I A E N C U B A : 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L M E R C U R I O 
Mural la 65 Habana 
4t-12. 
N O C H E S D E C A R U R O 
L a p r i m e r a f u n c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
Axte. 
Supremo arte. 
Y un derroche de lujo, una itanl-
festación d» opulencia, en pleno am. 
biente de elegan^ifti hermosura y dis-
tinción. 
Todo esto, mucho más que todo es-
to, habría que decir del aspecto que 
presentaba anoche el gran teatro 
Nacional en la primera de las íuncio-
nes de Caruso. 
Significaba aquel concurso de es-
pectadores, en su totalidad, la entra-
da más considerable que sie recuerda 
en un teatro de la Habana. 
Lucían también orquídeas dos dis-
tinguidas damas de la sociedad de 
Santiago de Cuba que se encuentran 
hospedadas en Inglaterra desde hace 
uuos días en espera del vapor Lufa. 
jette> que ha de llevarlas a Europa. 
Eran Margarita Bosch de Arias y 
su hermana, Alaría Bosch de Mercadé, 
ambas muy elegantes. 
Llamaba la atención en na palco 
principal, de blanco, elegantísima, Ca-
talina Lasa de Ped o. 
Lucía un cintillo de brillantes. 
Y gran collar do perlas. 
Mina Pér«z Chaumont de Truffin, 
Jamás una función teatral, por mo-¡ en su grillé, el'del segundo piso, dere. 
iWo alguno, llegó a producir lo de 1 cha, coo un traje magnífico de tonos 
anoche. telaros-
Un lleno máximo. { Llevaba joyas suntuosas. 
No quedó grillé, ni palco,_ ni lune-
ta por Qfiiü^r en toda la amplia y re-
luciente sala de nuestro primer coli-
seo. 
En los pasillos y en las escaleras 
se apiñaban loS espectadores mate-
rialmente. 
Y allá, en las altas galerías, lo 
mismo en tertulia que en paraíso, un 
desbordamiento de público. 
Habría para llenar una larga rela-
ción con las familias allí reunidas. 
Hubo necesidad de dar comienzo a 
la representación de Martha mucho 
después de las nueve porque todavía 
a esa hora, hasta media hora más tar-
de, seguía la afluencia de espectado. 
res en la puerta de entrada 
¿Sería dable al cronista, expuesto 
lo Que antecede, responder de la exac-
titud de una reseña? 
No hav que esperarlo. 
Imposible. 
Todo el esifuerzo de mí memoria, 
factor importante en el caso, se es-
trellaría contra dificultades invenci-
bles. 
De ahí que al dar ahora cuenta de 
la concurrencia me limite a señalar 
solamente una expresión general del 
fastuoso, nutrido e imponderable con-
junto. 
Valiosísimas. 
Lily Hidalgo de Conill, con una 
¡toilette preciosa y un collar de gran, 
des, riquísimas perlas. 
Acompañada estaba en su palco de 
la siempre bella Nena Ariosa de Cár-
denas . I 
Resplandecientes de elegancia resal-
taban entre el conjunto Blanca Broch 
de Alber^ini, María Luisa Menocal do 
Arguelles y Hortensia Scull de Mora-
les. 
María Doores Machín de Upmann 
con un traje color naranja, de supre-
ma elegancia, y al ahajas magnifi. 
cas. i 
Con la señora de Upmann veíase 
a la joven e interesante esposa del 
Secretario de la Guerra, Teté Bances 
de Martí, de cuyas orejas colgaban 
•unos lindos aretes de brillantes engas-
tados en ónix, la piedra h y tan en 
boga. 
Un grup- ¿e alta distinción. 
Mercedes Romero de A n Lgo, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Merceüitas 
Una gran cantidad. 
Ha llegado en la época en que 
el consumo de telas blancas al 
canza el grado máximo. 
Creas, cotanzas, bramantes y 
lienzos para camisas y calzonci 
líos. 
A los camiseros, especialmente, 
ofrecemos un surtido extensísimo 
de estos artículos. 
Pueden elegir entre una com-
pleta variedad de estilos y cali-
dades. 
Igual que las personas que de-
seen comprar la tela para encar-
gar luego la hechura de las ca-
misas y calzoncillos a su camise-
ro de siempre, si lo prefieren, o 
al maestro cortador que dirige el 
taller de nuestro Departamento 
de caballeros-
En nuestro Departamento de 
Telas Blancas, GaUano y San Ra-
fael, se puede encontrar el géne-
ro que se busque, desde el más 
barato hasta el de mayor precio. 
Le conviene a usted visitarlo, 
aunque no necesite nada ahora. 
Vendemos entradas para el bai-
le de Miramar. 
Precio: $2.00. 
C. 4188 ld.-lS lt.-13. 
A V I S O 
L l e g ó u n a r e m e s a d e v e s t i d o s f r a n c e s e s d e 
n o c h e . i P r e c i o s o s ! 
E l E n c a n t o 
O bregón dfe jCruz, Rita Fernández 
Marcané de Crusellas, Cheíta Aróste-
gui de Pedroso, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, Matilde Truffln de Mesa, 
Georgina Giquel de Silva y María Du 
Empezaré por anotar un nombre. ! fau de Le Mat, que descollaba alro. 
E l de una dama Ilustre, la Primera sámente en las lunetas con una 
de la República, Mañanita Seva de' toilette de gusto exquisito 
de Armas de Lawtr , Estela Broch de ¡ AnJta Sánchez Agrámente de lionga, 
Torriente, Nena Valdés Fauli de Me. ¡ Gabriela S, de Cadenas, Josefina Ba-
nocal, Blan^uita García de Terry, ¡ rraqué de Sabatés, Sofía Barreras de 
Man talvo, Nena Arenas de Lastra, 
Marina Díaz de Dayis, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Luz Suárez de Meza, Mer-
cedes Escobar de Trlay, Silvia Mar-
Menocal, que destacábase en el palco 
de honor del teatro desplegando el 
lujo d« una toilette admirable. 
Negro el' traje como negros también 
L a Condesa d© Loreto, en un palco 
principal, de negro, con un magnífico 
collar de perlas. 
E r a la admiración general, por los 
1 los aJgrretee» que adornaban su cabe-. encantos de su singular belleza, una 
¡ dama que destacábase en un palco de 
Traje de pallete todo. 
Suntuoso» 
E l sefior Presidente de la República 
asistió con su elegante esposa a la 
representación. 
Veíanse en el palco presidencial a 
las dos bellas y gentilísimas herma-
na« Carlotica Fernández de Sangully 
5r Conchita Fernández de Armas con 
la respetable y muy estimada dama 
María Herrera Viuda de Seva. 
Completábase bellamente el grupo 
| con las encantadoras señoritas Geor.. 
i gína Menocal y Amparo Perplñán. 
E n el palco inmediato, el del Secre-
; tario de Gobernación, la distinguida 
¡ esposa del prominente funcionarlo, 
. señora Amelia María Melreles de Her 
nández, oon su lind^ hija Amella, una 
| adorable Jeune filie, a la que espera 
! la crónica en bu aparición en los sa-
lones. 
(Estaba en eí mismo palco la Joven 
e interesante señora de Miranda. 
E n un palco principal, Caridad Sa-
la de Marimón, la distinguida espo-
sa del opulento financiero que es pre-
i Bidente del Banco Español. » 
Vestía de negro. 
Con un gn&n ramo de orquídeas. 
Las primeras orquídeas que se han 




Rita Hortsman de Bernal. 
Ha venido expresamente desde Ca-
magüey, lugar de su residencia, para 
la temporada de ópera. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Leo-
pokuna Luis de Dolz y Eugenia Se-
grera de Sardiña 
E n el palco de esta distinguida da-
ma, donde resaltaba como una flor su 
hija Rosita, tuve el gusto de saludar 
a la joven y bella señora Flora Muñiz 
de Argüelles, perteneciente a la so-
ciedad cardenense. 
De azul, muy airosa, interesantísi-
ma, Paquita Marimón de Pont, a la que 
adompañaba Jen v¡o. palco píincipal 
Angela JuaXrero de Rivero. 
De las más elegantes, entro un gru-
po de damas, todas jóvenes y todas 
bellas, Serafina Diago de Gómez, Ele-
na de Cárdenas de Calcavhecchla, 
Gloria Castellá de Barrios, Marina 
Gómez de Obregón, Esperanza Lasa de 
Montalvo, Regina Truffln de Vázquez 
Bello, Orosia Figueras de Parajón, 
Delia Martínez Díaz de Suárez, Blan-
quita Hierro de Carreñó, Rosita Cada-
val de Reyneri, Isabel Suárez de Ló. 
pea Miranda, María Broch de Fernán, 
dez, Justina Monteagudo de Portal, 
iCuqulta Urbizu de Pessino, Elvira 
tínez de Pórtela, Margot de Cárdenas 
de Montes, Julita Perora de Demes-
tre, Noemí González del Real de Ber. 
nard. Nena L . de Masvidal, Eva Gar-
cía de León, Choché Pérez Chaumont 
_ í e Rienda, Joseflita Hernández Guz-
j mán de Iralzoz, Carmela Remírez de 
I López, Adela Zaldo de Torrance, Isa-
I belit^, Urréchaga de Solar, Carmen 
Aróstegui de Longa, Cusíta Ledón de 
Carreras, Manuelita Gómez de Mora-
les Coello, Cerina García Montes de 
Aballí, Engracia Heydrtch de Freyre, 
Cuca Pons de Texidor, Hilarita Fonts 
de Martínez Fabián, Anita Perkins de 
Rafecas, Bebé Vinent de Maclá, Blby 
Duplessis de Gómez, Nena Valle de 
Palíelo y la gentilísima Enriqueta Co-
mesañas de Comas. 
Muy bella, con una toilette precio-
sa, Cuca Varona de Hortsmann, de 
la sociedad de Camagüey. 
Cerina Montero, distinguida espo-
sa del doctor Pelayo García, con su 
encantadora hija Cerina. 
María Josefa Corrales de Cortina, 
Celí Sarrá de Averhoff y EJsa Penáo 
de Sénior. 
María Acha de Lezama, en un pal-
P R U E B E L O S 
l l » O N H E L A D O S J B X O U I S I T O S I I D e a h í lo so l i c i tado de 
xmestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R Í M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a , ' G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Pasa a la página 5 
ABOGADOS C E L E S T I A L E S . — C o a . 
tra los lamparones, San Lorenzo; con-
tra los males de la garganta, San 
Blas y Santa Margarita: contra el 
mal de los pechos, Santa Agueda.— 
pn la amérlca, o'reilly 88, hay lo me-
jor y lo más especial en sombreros 
propios de la estación. Magníficos pa. 
namás y monte christy, desde el más 
caro al más barato; y todos muy vis. 
. . B E L L A F R A S E D E L QUIJOTE.— 
Has de saber Sancho, si no lo sabes, 
que entre los amantes, las acciones y 
movimientos exteriores que muestran 
cuando de sus amores se trata, son 
certísimos correos que traen las nue-
vas de lo que allá en lo interior del 
alma pasa. Cap., 10. segunda parte 
Los señores carballal hermanos, san 
rafael 136, tienen en su estableci-
miento espejos dorados de tallas r i -
cas, juegos de sala, tapizados, color 
de marfil, y del color de la madera 
preciosa—La casa de langwith, obis-
po 66, es especial para flores natu-
rales. Pídanlas en ramilletes, en ca. 
jas, cestas y guirnaldas y quedarán 
encantados. 
P E E GU>'TA.—¿ Por qué el abanico 
da fresco a la cara? Porque el aire 
al dar en el rostro evapora el sudor 
que siempre traspira el cutis, y como 
todo líquido al evaporarse absorbe 
calor, se lo quita al rostro, y por eso 
siente fresco.—Pues, abaniqúese us-
ted, y vaya al banco internacionajl a 
depostlar sus ahorros. No le pesará. 
— E n la ópera, galiano 70, hay unos 
preciosos abanicos de moda que re-
frescan la cara que es una delicia. 
También hay pañuelos bordados idea-
les. 
DICHO CELEBRE.—Decía Catón; 
—Prefiero que n© pregunten por que 
no me han levantado una estatua, qúe 
por qué m* la han levantado. 
E n el moderno cubano, obispo 51, 
gran dulcería, sirven dulces exquisi-
tos en cajas, cartuchos y ramilletes, 
y tienen los mejores bombones. 
CURIOSIDADi.—Inventada Ja fcól--
•vora por Schewartz, en Colonia, por 
los años de 1320 o 40, el uso de los 
fusiles empezó en 1370-
Las pistolas datan del año 1544. 
L a bayoneta fué inventada en Ba-
yona, de donde toma el nombre, en 
1670, y el primer uso de ella fué en 
la batalla de Turln, en 1693-
E n la catalana, o'reilly 48, hay ví-
veres finos de las mejores clases y 
de lo más acreditado entre las per. 
senas de gusto.—En la bomba, pele-
tería do la manzana de gómez, hay lo 
más elegante y lujoso en calzado su-
perior, y también de la clase barata. 
r . . ^^^•fc^^^^*^^^"^^"^""^^"-^^^^^^ 
Carnet Gacetillero 
CALEIÍDRIO.—Jueves 13 de Mayo 
de 1920.—La Ascensión del Señor. San 
Pedro Regalado. L a casa de cuervo 
y sobrinos de san rafael y águila, es 
famosa por los relojes longines muy 
acreditados por su fijeza y seguridad. 
Cada une es un cronómetro; - y ade-
más, tan ricos con sus tapas de oro 
y de brillantes.—Champion moya, obis-
po 108, ha recibido unos trajes in, 
terlores de hilo y de seda, para caba-
llero, y unas camisas admirables. To-
do a la medida y superior. 
C a r u s o y l o s T r a j e s 
Las damas elegantes, las que dan la nota 
en el buen vestir, tienen en los momentos 
actuales, dos temas: Caruso y 
L a F i l o s o f í a 
Por eso no hay casa que pueda igualar a 
la de 
D I A Z , L I Z A M A Y C a . 
- J Y á UegaroiP 
A R R E B O L 
C R E Y O N 
para los labtoa 
D r . F r u í a n 
C L ENCANTO 




P e / a 
' todde 
M e d i c i n ó 
d c P ú H s 
A l v e r u n a d a m a d e p e r f e c -
t a s f o r m a s , d e c u r v a s g r a c i o -
s a s , d e g r a n e s b e l t e z , s e d e b e 
a s e g u r a r s i e m p r e , q u e u s & 
C O R S E 
W a r n e R 
( I N O X I D A B L E ) 
Todas las tiendas elegantes lo venden 
RECETA.—Cuando la ropa se pone 
amarilla después d© lavarla, es por-
que no se ha aclarado bien. L a causa 
del color es jabón que queda en su 
superficie.—La perfumería de cruse-
llas, tiene fama mundial. Su jabón de 
hiél de vaca lo usan hasta las dam-i 
de París.—Para la primera comunifi, 
recuerden que en casa de Ramos o' 
reilly 91, hay lazos, lirios. coronas 
cera rizada, libros y rosarios blancos 
G. "' 
" F L O R A " 
m abanioo "Flora", sencillo y «legante, es de paisaje de seda pinta-
do Tariliaje nacarado, color ROJO; últuna novedad. Los hay también con 
•1 'mismo dibujo para medio luto. 
AdemAs se ha puesto a la vont» un extenso y variado surtido do 
abanicos Japoneses y del país, en oolores. a precios sin competencia. 
JfACBN- Muralla 29. FABRICA: CERRO 559. 
, C A L Y E T y L O P E Z 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
A U P U B L I C O 
L a s personas Que yadecen de Artritla-
mo, Gota, Ueumatismoi Articular y Mos-
cular. Eczemas, asi como de cnalQulera 
enfermedad de la piel, tal vez Ignoren 
que las prodigiosas aguas de Santa-Ma-
ría del Rosarlo curan radicalmente todas 
estas afecciones, este Balneario se ha-
lla abierto al público desde las 6 de 
la mañana a las 11 y de las 2 hasta 
las 6 de la tarde. 
Este Balneario se halla a media hora 
de la Capital, de la Estación Terminal 
sale un tren a cada hora para Güines, 
de la Terminal al Cotorro, ida y vuel-
ta vale 48 centavos, del Cotorro al Ba l -
neario ida y vuelta 60 centavos, para 
todos los trenes hallará el bañista au-
tomóvil para i r a los Baños, el viaje 
resulta delicioso. 
17057 20 m t 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. 
M U E B L E S ^ 
B A R A T O S 
Por reformas y ampliación de 
cal se liquidan todas las existe 
do muebles finos y corrientes 
nuestro Almacén y Fábrica. 
Surtido general variadísimo en 
JTEGOS P E (TARTO, 
COMEDOR, SALA, 
MIMBRES Y LAMPA] 
legítimas do Valcnc 
Tod0 a precio de verdadera ganga. 
Preferente atención a pedidos íe! 
interior. 
"LA IDEAL' ' 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
Angeles Jío. 16. Tel. L M . 
OFRECEMOS A TAS DAMAS 
una preciosa colección de relie»-
ríos, dijes de última moda-
colocar el retrato del novio, d* 14 
madre o del hijo más qoerld»-
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Sflo por fslU á» vo-
luntad no so cura 
a 
^ : - M E D I C O - : -
qde «s lo irdkado 
en los eaada de 




cipela, Gran 06 Malos, 
Comezón 
y tomándoJo yblwán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMIENTO MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en tódaa las Boticas. 
Depósito al por mayor. 
LA CALIDAD 
de anestros corsés, ana «a 
los más económicos, es tan 
buena qne garantiza una lar-
ga duradón sin, qne por «lio 
sufra detrimento las propie-
dades modeladoras de los 
corsés KABO y SMART, 
únicos diseñados sobre mo-
delos vivos. 
Vea los último» modelo» 
llegado». 
C 0 R 5 B K A 5 0 y 5 M T 
A G & n T t E X C L U S I V O P A G A C U B / 
p - m DC. S I G L O 
: 
G A R C I A y S I S T G . . 5 . n A r A C L r R.M.wLADRA 
A R O LXXXVIU üiARiO ü t L A í y a A K Í N A Mayo ]3 de i 
Viene de la 4 
Imprescindiblemente 
. niatea, muy elegante, con alha-
C 0 - , I P eran una constelación. 
BlaBCO de Márquez, la la. 
espoea del Cónsul de Sk-
-n un palco con María Luisa 
& de García Mon. 
B%ia María Menocal. 
^ u n ^ H é de platea, la señora 
nHlmell de Sinc^sz Batista, y e*i gra. 
ciosa h'Ja Cuca, flor nueva en los sa-
l0jRosalia Abreu, con un collar de 
brillantes de valor extraordinario, en 
«n palco de platea, donde estaban 
*1 Ministro Americano y su hermana 
Therese con la encantadora amerL 
canita Miss. Starr, que hoy abando-
sa la Habana. 
Caridad Varona de Moya, María 
wjonzáler de la Vega de ¿IviíTez, Crié-
tî a Jiménea de Armand, Guadalupe 
VÜlamll Baños. Esperanza Cante-
ro de Ovles, María Ana Barraqué de 
Maclá, Rosa Bayzá de Hernández 
Guzmán. Carmellna Blanco de Pruna 
Latté, Amella Castafier de Coronado, 
fausta Fernández de Solifio. Emma 
Oraup«ra de Arús y Nicolasa Zabala 
de Llerandl, que destacábase en un 
palco principal luciendo una toilette 
niuv elgenate do tonos verde y claro. 
Isabel liavandeyr» de López, Ofelia 
Brito de Menocal. Nandlta Sanguily 
de Noguelra. Renée G. de Gaíftía Koh-
Ir. Tirita Rodríguez de Pino, Isabel 
^riza de Vlllaverde, Aurora Perera 
de García Feria, Amalia Hierro de 
González <iel Valle, Emma Castillo de 
ttarmendía, Generosa T^abernilla de 
Fernández, Piedad Sánchez de Pedro, 
Joaeftna Galbán de Mora, Cheché Ala-
mo de González Muñoz, Flora Ruíz de 
García Kohly, María Isabel Bay de 
Rosalnz, Margot Barreto de Brú. Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco Herre-
ra. María Durance de Cape, María 
Luisa Giralt de Martínez Díaz. Rosa-
rio Machín de Luttich y Hortensia P, 
de Sunderhof, de gran toilette y un 
esplendido collar de brll'lantes, 
María Teresa Glano de Guedes, en 
un palco de platea, con su linda hija 
Nena, 
En luneta, Pilar Martín de Blanck, 
y la adorable Margot, a la que admi-
raremos en el gran recital que ofre. 
cerá el sábado 29 en el Nacional. 
Teresa E. de Pantín, U, distinguida 
esposa del Cónsul de Portugal, y la 
Joven y beWa señora Ondina de Armas 
de Pantín, 
Y una figurita Ideal, de belleza 
inspiradora, Consuelito Ferrer, con 
un precioso traje color orquídea. 
Un grupo de señoritas. 
María Elena Núñez, Angela Matil-
de Abalo y Ana María Maclá, desco-
llando graciosamente en la platea. 
Las de Nazábal. 
Lollta y Mercedltas Montalvo. 
Dulce María Urréchaga, la linda 
Dulce María, en un palco de primer 
piso. 
Muy elegante. 
Ofelia Cabrera Saavedra, Beba Mo-
ya, Teresa Radelat, Margot Baños, 
Dulce María Triay y las hermaniías 
Soliño. Amanda y Maruja. 
Julia y Elena Sedaño. 
Silvia Obregón. 
Un encanto. 
Y ya, por último, la bella y muy 
graciosa Llllta Carrillo. 
Después, en el hotel Sevilla, tuvo su 
mejor ymás bello epílogo la primera 
y espléndida noche de la temporada 
que tan gloriosamente han iniciado el 
gran tenor Caruso y la maravillosa 
María Barrientes. 
Hay matinée el domingo. 
Y el martes. Elixir de amor, como 
segunda función de abono. 
Canta la Besanjonl. 
Enrique FOTTANILLS» 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido 
Ion estilos mis modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa ezposiciAn permanente d* precio- i 
sidades para osbequios. 
«XA CASA QrnS'TA?fA" 
A T . d* Italia (antes oallaao) t 74 7 7S. 
Teléfono A-42S4. 
Usted necesita comprar telas 
blancas, puesto que eHas son la 
materia prima para la confección 
de la ropa interior. Bata*. Juegos 
de Cama, Canastillas, etc. etc. 
Por lo tanto le conviene cono-
cer nuestro nuevo departamento 
de telas blancas, en el cual será 
usted debidamente atendida. 
F i a de Siglo 
San Rafael y R. H. de Labra 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
E l c a f é d e « L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 37, T e l é f o n o 
A - 3 8 2 0 , t r i u n f a e n t o d a s p a r t e s . 
V I D A O B R E R A 
LOS BARNIZADORES 
lista noche celebrará Junta General 
la Asociación de Barnizadores, en su 
local de Animad 92, a las ocho de la 
noche, 
liOS ELECTRICISTAS 
Un Antón Redo 46, se reunirán loa 
electrlctetai, esta noche, a las nueve. 
La Junta «s de carácter general, pa-
ra deliberar aobre asuntos pendicn. 
ttn. 
I 
LOS BRACEROS DE BAHIA 
En San Ignacio 75, altos, celebra-
rla una asamblea los Braceros de la 
Bahía, el próximo domingo a la una 
fe la tarda. 
/ 
I O S C I G A R R E R O S 
Se TeunlráJi el día 21 on Asamblea 
Ifagfla. 
Publicarán anticipadamente un ma-
.sifiesto, excitando el sontlnifonto so-
lidario, y en la citada asamblea dis-
cutirán el auxilio monetario, que han 
de prestar a los obreroal de Tampa. 
ÜKION B E DEPENDIENTES DE 
CAPES 
Se reranló la Directiva en Junta 
¡Ordinaria, se aprobaron el acta de 
1» sesión anterior y loa Balances de 
Marso y Abril. 
El saldo que ofrecen es por la su-
ttna de 11.995.14 centaros. 
Se nombró una comisión para es-
tudiar el dlittlntlvo que han de lle-
gar los Dependtejüea adacritos a la 
TJnión. 
Otra comisión tendrá a su acuer-
do al implantación del carnet, para 
«1 mes do lunio. 
TTna comunicación de los torcedo-
res de Tampa plidendo auxilios, se-
rá llorada a la Junta General, que 
tedrá efecto el lunes a las 7 y media 
de la noche. 
SOCIEDAD COOPERATIVA O B R e I 
ROS DE "ROMEO Y JULIETA" 
Esta Sociedad ceelbrará Junta Ge-
neral de primera convocatoria, el día 
24 del actual, a las 8 de la noche, 
en los salones de la Sociedad de Tor-
cedores, Oquendo número 16, altos, 
con la siguiente Orden del día: 
Lectura del acta de la sección an-
terior. 
Lectura de la Memoria annaL 
Lectura dei Balance. 
Informe de la Comisión Revisara. 
Informe de la Comisión que actuó 
en la compra del Establecimiento. 
Lectura de comunicaciones. 
Elecciones Parciales. 
Nombramiento de la Comisión Re. 
vlsora. 
Nombramiento de la mesa de dis-
ensión. 
Nombramiento del Administrador y 
Empleados de la Cooperativa. 
Compra de un Transporte para las 
mercancías, y adquisición de una ca-
ja de caudales. 
Preguntas y Proposiciones. 
De no poderse celebrar esta Jun. 
ta por falta de quorum, se efectuará 
al siguiente día 25, en el mismo local 
y hora. 
Los cargo^ a cubrir son los slgulen. 
tes: Presidente, Vlce.Tesorero Conta-
dor, Secretario Primero, y los Voca-
les 1, 3, 5 y 7, y el Tesorero Contador 
por renuncia del que lo desempeña, 
ba en propiedad. 
C. A L T A B E Z . 
Crónica Catól ica 
CANONIZACION DE LA BEATA 
MARGARITA MARIA DE ALA-
COQUE, APOSTOL DEL SAGRA-
DO CORAZON DE JESUS 
Hoy el mundo entero se regocija 
ttj^aordípiariamente con motivo de 
la Cmoniftadón de la Beata Margari-
ta MarU de Alacoque, Apostol del 
Sagrado Corazón |de Jesús, porque 
«a todo el mundo son millones los 
cató4Q06 consagrados al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. Y no sólo los h»-
divianros, sino las naciones. Recien-
t«inente lo hicieron España en el Cc-
rro de los Angeles y Francia en el 
Cerro do ios mártires, y en América 
Coloaibia, ChÜe y la Argentina. 
En Cuba »on minares los indivi-
duos y familias consagradas al Co-
ra2óB 4* Jesús. 
Nació la Beata Margarita María oc 
Alacoque el 22 de Junio de 1647 t;" 
Verosores en la provincia de Bor-
Coño (Francia). A los 18 años deter-
JĴ Ó entrar en religión, pero n© lo 
Jlcaa^j hajta los 24 o «ea el año 
^1071. ingresó como novata «a 
P8fray-íe.Monial. Pertenecía este 
Monasterio a ^ Orden de la Visita-
^6n, qUe habla fundado 60 aflos au-
IN San Francisco de Sales. 
El 27 do Diciembre ide 1673. oraba, 
-largarita María delante del taber-
^Ulo, cuando se lo apareció el 
rf̂ vador, y le mostrd su divino Cora-
como un trono de fuego y de 11a-
r*ji cercado de rayos más resplan-
en tea qu« el Sol y transparente 
un cristal. Su corazón apare-
y ceñido de una corona de espina ,̂ 
r la cruz ee alzaba sobre é l . 
JesUcristo la declara que la ha es. 
JWo para Apóstol de la devoción 
p,sU Sacratísimo Corazón de Jesús. 
1674, tuvo la segunda revela-
nuif'i terceT'a y principal revelación 
JuniiT^ ^ b r e se hizo, fué el 16 de 
do ° 116 1̂ 86, domingo, mfra octava 
i,^^1"!"18» en la cual la nombra 
w6toi -del amor de su Sacratísimo 
^«ón para con los rombre*. 
^larganU Maria do Alacoque, pl-
cl^jj. Señor un medio de propoga-
hi,^ ê a mi siervo «1 P. La Colom 
7 dtle en mi nombre que te 
^ e en ©sta empresa''. 
. " ^ Colomblere, de la casa 
Ia Compañía de Jesú8 tenía en 
Parayle Monlal, probó a Margarita 
Marta con detenimiento y cuidado; 
basta que se convenció de que allí 
no había engaño ni sombra de ilu-
sión, sino que la guiaba el espirita 
de Dios, y no vaciló un punto ea 
consagrarse al divino Corazón, para 
llenar de cata suerte los deseos c£í 
Señor y dilatar, según su3 fuerzas 
esta devoción dulcísima. 
En la revelación de 1675, hizo el 
Sacratísimo Corazón de Jesús las s -
gulenteg promesas: 
la—EN FAVOR DE LOS QUE Ci3-
LEBREN LA FIESTA DEL CORA-
ZON DE JESUS—Yo te prometo, en 
retorno, que mi corazón se dilatará 
y derramará la copa de su divida 
caridad sobre todos cuantos le tribu, 
ten esta honra y procuren que otros 
se la den' . 
2a—A LOS DEVOTOS DE JESUS 
EN GENERAL—"La plenitud de lo« 
doiî s de que reboza esta sacratíBic>u 
Corazón se derramará sobre los co-
razones de todos aquellos que le hon-
ren y den culto". 
3a A LOS QUE SE CONSAGRAN 
AL DIVINO VORAZON—'"Cuantos 
llenos de amor y devoción a este co-
razón Santísimo se consagraren a £i | 
no perecerán jamás". 
4o A LOS QUE ADOREN LA IMA-
OBN DHL CORAZON DE JESUS.— 
"Echaré toda suerte do bendiciones 
scbi e todas las casas y lugares en 
qut- se ponga a la veneración la ima-
gen de su Sagrado Corazón". 
óa A LOS PROMOVEDORES DE 
ESTA DEVOCION—'Cuantos lo tri-
buten todo amor y veneración y pro-
curen extender este culto, "e verán 
copiosamente enriquecidos en los ce-
lestiales tesoros de que es fuente es-
te Corazón. 
Estos tesoros son tantos y tan gran 
des, dice la Santa, que no hallo p¿-
labras para expresarlo. 
6oA A LAS PERSONAS RELIGIO-
BAS—"Derramaré el bálsamo de m:. 
amor sobre las Comunidades que me 
den culto y ponga en mí su confian-
za''. 
7o PARA LOS SACERDOTES— 
"oLos ques trabajan en la salvación 
de las almas, alcanzar ;n la gracia 
de mover los corazones más empe-
dernidos y verán coronados sus afa-
nes de maravillosos sucesso, con tal 
que se entreguen de veras y muy en» 
trañablem«3te va este divino Cora, 
son" 
8o AL PUEBLO CRISTIANO E." 
GENERAL—"Yo restituiré la paz • 
las familias que estuvieren dividida", 
y a las que se hallaren en alguna ne-
cesidad. Yo las socorreré, a condi-
ción que se arrojen confiadamente cu 
mi Sagrado Corazón. Los seglares 
por esta devoción sentirán socorro 
oportuno en sus familias, protección 
en sus apuros la bendición del cielo 
en bus empresas, consuelo en su8 ue-
oesidakles; y este Corazón Bantí8im'> 
será su lugar de refugio en tod:>a 
loa trances de su vida, y mayormen,,c 
en la hora postrera de su muerte". 
9o LA GRAN PROMESA—"Yo te 
prometo por la excesiva misericordia 
de mi Corazón, que su amor omnipo-
tente concederá a cuantos comulguen 
nueve primeros viernes de me•,, se-
guidos, la gracia de la penitencia fi-
nal, ni morirán en desgracia mía, 
nl sin recibir loe Sacramentoe; mi 
corazón será su asilo seguro en aquel 
postrer instante. 
En 1686. se Inauguró en e] monas-
terio <Jc Paray-le-Monial, la primer» 
capilla al Sagrado Corazón. 
Los primeros enemigos de la Devi 
ción al Sagrado Corazón de Jesús 
fueron loa Jansenistas, «"ecta que 
apareció en Francia en el aiglô  XVIX, 
y se extendió por Holanda, Alemania 
y Austria, logrando que el Empera-
dor José II la prohibiese y en Italia 
el Obispo Jansenista Ricci, reunió 
el Sínodo Diocesano de Pistoya, don-
de fué proribida por herética. 
En 1690 Santa Margaaita María de 
Alacoque, deja de existir coa una 
muerte dulcísima, y en 1C92, ya re-
mos en Constanza un» iglesia al Co-
razón de Jesús, y en 1698 esUblecid*. 
esta devoción en Maguncia y muy 
luego en Breslavia, Amburgo, Imrf-
bruch, Sairburgo. Trieste, Dussel-
dorf y Munster. A modo de águila 
caudal, dirigid su vuelo hada el Oo 
cidente, llegando al Canaidá en 1720, 
Méjico y Sud-Amérlca; y luego hacii 
el Orienta, donde ya en 1720 se ejer-
citaba cerca de Pekin, y 1734 en c4 
mismo pajado ded Emperador. No 
mucho después penetró en la Siria, 
en la Persia, en la India, en tal ma. 
ñera, que en 1765 se contaban nada 
menos que 1096 congregaciones del 
Sagrado Corazón le Jesús. 
Mientra* tanto los jansemistas 
insistían en sus acometimientos has-
ta 1789. Entonce8 de un modo súbito 
e inesperado, vióse Ubre nuestra de-
voción de este enemigo; más 8e halló 
frente a otro más bra^o y perverso, 
que la paso en nuevo peligro y ame-
nazaba quererla aniquilar. 
Fué la revolución francesa. 
El i5 de Julio de 1794. fué decapi-
tado el señorDe 1* Touche por ha-
bérsele hallado una miniatura del 
Corazón de Jesús; la noble condesa 
de Ulais y sus dos hUaa son decapita-
das por el crimen de raber distribui-
do estampas del Sagrado Corazón 
de Jesús entre loa aldeanos de 6ua 
posesiones; | Oa(taUna Jaussement, 
por poseer 250 estampa" del Sagrado 
Corazón y la Hermana Victoria de 
San Lucas por repartir imagen del 
Divino Corazón; a la Reina María 
Antonieta se le cuenta como prueba 
ulterior de eo alta traición un esca-
pulario del Corazón Augusto de Je-
sús, con esta Jaculatoria: "Corazón 
de Jesús, ten misericordia de nos-
otros". 
El Loir», las canteros de Gigant, 
etc., podrían contamos los miles y 
ralles de muertos por llevar consigo 
la imagen del Corazón de Jesu*.... 
Pero pasó la tempestad, renació la 
calma, y refloreció con más pujanza 
la devoción al Sacratísimo Corazón 
tíe Jesús, que demostró ser más pu-
jante que la revolución. 
Bautizada en sangre recorre triun-
fa im ente el camino, y hoy son millo-
nes los asociados. 
El Vicario de Jesucristo «n la tie-
rra canoniza en este dia solemnemen-
te, al apóstol de la deroción al Sa-
grado Corazón de Jesús, a quien fun-
dado concebir y dar como a luz e*a 
vdaveción; a«i como los Padres de 
Compañía de Jc«ús han sido escogL 
dos para declarar las Tentajas y pr.?. 
verlas de e*ta devoción. 
Tanto la Orden de ia Visit-f-ión co-
mo la Compaíiia de Jesús, exper.-
m^ntaron las bendiciones del Sacra-
tteimo Corazón de Jesú», en muchas 
aflixlones pero principalmente la pri-
mera viéndose libre <de errores Jan-
senistas, y la segunda la devoción 
al Corazón de Jeaús £u«é «1 áncora C 
• salvación que la "estuvo, en la re-
I cia tempestad que corrió desde su 
¡extinción por Breve de Clemente XIV, 
i que por respeto a la Iglesia univer. 
1 sal se pareció debia temporizar can. 
tra la acción mancomunada del Jan-
senismo y de las Cortes borbónicas, 
puao su firma, no sin gandisima re 
ífugnancia lal decreto de extinción, 
hasta el 7 de Agosto de 1814, que la 
Santidad de Pió VII la restableció 
, por la bula Dominas et Redemptor 
en toda la redondez do la tierra. 
Así gaiarlonó el divino Corazón los 
trabajos y esfuerzos con que ella ha-
bía trabajado en defender y dilatar 
el culto del Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 
También lo experimentó Margarit» 
María de Alacoque; en su gepulcni 
se ebraron milagros, y el Papa Pie 
IX, la declaró Beata, en 18 de Sep 
tlembre de 1864. Y nuevos milabroa 
hacen que Su Santidad Benedicto 
X \ ' , felizmente renante, la inscriba 
hoy en el catálogo de los Santos. 
En la Iglesia de Belén, la Compa-
fila de Jesús, y el Apostolado de la 
Oración, celebran el fausto aconte-
cimiento con "oleninflsimos cultos, 
a los que invitan al pueblo católico 
de la Habana. UN CATOLICO 
T r a s U d a n sus e s t a b l e c i m i e n t o s a l a c a l l e de 
O ' R E I L L Y 79, 
A N T I G U A C A S A D E " M A D A M C L A U R E N T " 
NOTA: En Obispo 119, se venden dos yidricras y tres mesis de mármol. 
CiSTM alL 10t-U. 
HAGA DULCE SU HOGAR 
Bl éxito de la vida del hogar depende del cuidado que 
teaga la esposa en mantener inalterables sus encantos. Con-
servando ella su belleza y haciendo al marido agradable el 
hogar, se veriflea ese milagro. Invierta sus ahorros, pocos o 
muchos, en lo que haga la casa agradable. Y para ello, na-
da mejor que adquirir en la CASA RIBIS, los obj>tos de 
arte que completen los encantos de la esposa. 
A . R I B I d t t \ ™ 
A ob I T A L I A l ¿ ¿ > - I C > Q . T ^ A - 4 ^ ¿ l | 
N e c r o l o g í a 
DON E I C A R D O J I M E N E Z Y S A N -
C H E Z 
Lamentamos sl"ceraTnent', el posar 
que embarga por tan Bcnsiblo deyu-rii-
cia el espíritu de nuestro querido C T U 
pañero y muy especialmente a su di 
tingulda esposa, cariñosa hcrn 
del desaparecido. 
Nuastro estimado compañero de re. 
daccî n el señor José M. Garrido ha j 
recibido por el último correo llegado 
de España, la triste noticia del falle-
cimiento ocurrido en Madrid de su 
hermano político don Ricardo Jiménez 
y Sánchez, Coronel de la Marina Es-
pañola. < 
El DIARIO ft| Í.A MARI-
.NA. es el periódico do mz-
ror eireularlAti. — _ — — 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
135 
"Si me quieres d ímelo 
y sino dame veneno. 
N o será la primer dama 
que d ió la muerte a su dueño ." 
Si me quieres d ímelo 
y c ó m p r a m e , en prueba cíe ello: 
muebles de R o s y Novoa 
que son los muebles que anhelo. 
s c . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
" U n J o u r V i e n d r a " 
E S E N C I A S 
PARLEZ-LÜI DE MOL 
(Háblele de mí. ) 
PREMIER 0U1. 
(Primer Sí . ) 
ROSE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
L'ANNEAU MERVEILLEUX. 
( E l Anillo maravilloso.) 
L'AMOUR DANS L E COEUR. 
( E l Amor en el Corazón.) 
Perfume de ARYS 
3 , r u é de l a P a i x 




De venta en: 
" E L ENCANTO," Galiano y San 
.Rafael, 
CASA DE "WILSON," Obispo, 52. 
MADEMOISELLE CUMONT, Pra 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, CICLAMEN, U L A , MUGUET, 
CHIPRE, IRIS, H E U 0 T R 0 P 0 . 
M-1S 
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ANü LAAXVlli 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a R i q u e z a H i d r á u l i c a d e M a r r u e c o s 
*E1 Mundo" de Madrid, perslsüen tes, y, según nuestros informes, una 
/do en la patriótica campaña que se ' sociedad que cu juta con un capital 
»impuso para dar a conocer las venta- \ do dos millones y medio de pesetas, 
ha& Que Marruecos puede reportar a! tiene ya a su favor 1 necesaria co--
iTEspaña, publica constantemente datos ! cesión para establecer dos pequeñas 
I Intercsantisimos, que es bueno reco-i centrales, las ^ue se podrían distri. 
1 ger y propalar para que lleguen a co-
f nocimiento do los muchos <iue Ignoran 
' lo que es Marruecos, lo que significa 
y la grandísima importancia que tiene 
para España. 
ii e  
buir en Fez, corriente de 110 voltios, al 
precio de once céntimos el hectovatio, 
hora para el alumbrado o sea a u.50 
pesetas al mes la lámpara de 16 bu-
jías. Para 'a fuerza motriz se paga-
rían de cuatro a seis céntimos el hec-
blar de la riqueza hidráulica del Ñor- I tovatio. 
¡ te de Africa escribe: " E l río Um.er-Rebla parece impor 
Así por ejemplo " E l Mundo-' al ha_ 
" E l aprovechamiento de las fuerzas 
fluviales do la región siempre ha ocu-
¡ pado la atención de los elementos que 
) han estudiado las conveniencias de iu-
t vertir sus capitales en la instalacióu 
I de industrias ouc exigen fuerza mo-
| triz de cierta importancia. 
"Las industrias que aquí se nan 
« oposentado, por defecto de yacimientos 
(hulleros que permitan la adquisición 
' de combustible barato, se vieron pre. 
I tantísimo desde el punto de vista de 
su aprovechamiento, pues por su cau-
' ce discurren mas de 150 metros cúbi-
cos de su cauce, que es de un me^ro 
cincuenta por kilómetro, proporciona 
una velocidad comparable a la de los 
ríos más rápidos de Europa. 
"Por otra parte, el Buregrag, que 
i desemboca por Rabat, puede ser tam-
bién perfectamente aprovechable, y sin 
i hablar del Muluya, hay en Marruecos 
I otros muchos ríos que pueden ser ba. 
cisadas a utilizar instalaciones de mo- ¡ 6e de instalación alguna de las cuales 
sería capaz de porporcíonar una fuer-
za de treinta mil caballos. 
Nosotros poseemos el río Martín, 
con un caudal de consideración, y ade-
más, numerosos saltos de agua, que, 
como el del Quitzan. pueden dar lugar 
a altos voltagos dado los acciden-
tes del terreno «me recorren, 
i "Claro • ue todo esto está sujeto a 
circunstancias que aún permanecen a 
la vista de los que aquí vivimos; pero 
• tores accionados por aceites pesados 
i en sus diversas clase: que tampoco 
: anuí se producen ni en España. 
I "De esto se originó la necesidad do 
¡ acudir a desembol. ->s de importancia, 
f con el natural encarecimiento del pro-
I ducto industrial. 
"Díganlo si no la Elcctra Tetuani, 
f que ha recorrido un verdadero calva-
i rio dura do la guerra, para evit: r que 
• bus motores dejaran de producir luz 
i y fuerza, hasta que pudieron ser habi- i ej cambi0 del método que se seguía 
! litados para el uso del ac-ite vege-: 
! tal . 
"De aquí el ^uc siempre se haya 
: pensado en la utilización de las fuer- \ 
zas hidráulicas Que se dan en las 
i cercanías, habiendo ya estudios y pro. i 
' yectos acabados para implantarlos a 
; penas las circunstancias anejas a la 
! tarea de pacificación que se está lie- | 
vando a cabo, permiten poner manos a j 
la obra. 
" L a importancia de ésta a na(1:e se : 
i escapa, pues producirá inmediatamen. 
to una revolución industrial, que boy-
no puede realizarse por el coste ele. j 
vado de los sustitutivos de la energía ¡ 
hidroeléctrica. 
"En la zona francesa se ha llevado i 
a cabo algo para la utilización de las j 
corrientes fluviales. 
E n la región de Fez se han hecho ya , 
• Instalaciones de fuerza motriz y como | 
mempre suele ocurrir es la moltura- i 
ción do los grano? la primera apli- j ' 
cación de la fuei del iíu. Molinos! _ • J J 
son en efecto, esas iustaladonea de I ^ Q ^ I ^ Q ^ Q g J 
ÍFez a que nosotros nos estamos refi-' 
y la decisión de l ú e sea realidad cer-
cana a completa eliminación de situa-
ciones levantiscas, permiten abrigar 
la confianza de que será utilizada en 
breve esa riqueza que se pierde inúl-
tilmente en el Mediterráneo." 
Teniendo pues en cuenta las rique-
zas que contiene Marruecos, no es de 
causar extrañeza el hecho de Que los 
franceses intenten, por todos los me-
dios de extender su acción en aquella 
región sin parar mientes en los per-
juicios que irrogan a España- Lo que 
sí tiene, y mucho, de particular es que 
haya españoles tan ingenuos que se 
presten a hacer el juego a Francia cen 
surando la ocupación española. 
Pero bien mirada la cosa no es de 
estrañar si se piensa Que los mal-
vados y los tontos no se han acaba-
do ni se acabarán. 
han establecido 
el 
riendo, los cuale. 
en derivaciones del río que lleva 
nombro de la capital cherifLina. 
"Además, el Sultán Mu ley Yusef po. 
eeo tres talleres mecánicos construí-
E s p a ñ o l a s 
L a Delegación de Nueva Taz 
^ E S P E C T A C U L O S 
S e A c e r c a e l 2 0 d e M a y o 
S e a P a t r i o t a 
Compre y Adorne su Casa con una 
B A N D E R A C U B A N A 
Las tenemos de Filaila, en todos tamaños 
M o n t a l v o y C o r r a l 
G a l í a n o I O S 
P A T E E S 
En tanda sencilla. E l amor de lo>» 
amores. 
Y en tanda doble, La Revota de 
Payrtt y L a alegría de la huerta. 
MAKTI 
liu tanda sencilla, L a Corte de F a -
raón. 
Y en tanda doble, la espléndida re-
vista Arco Ir i s . 
• • • 
CAJÍPOAMOR 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta L a fuerza del destino, por 
Dorothy Phillips y W'illiam Stowert. 
En otras tandas se pasarán el epi-
sodio 12 de Los secretos del radio, 
los dramas Los ojos de la inocencia 
y E l ayer que murió, las comedas Ei 
cazador de leones y Los tres reyes y 
Revista universal número 23-* * • 
COMEDIA 
Hoy, el drama de Echegaray Ma-
riana. 
• • • 
ALH AMERA 
Agua, Montada en Flan y Desnuda, 
son las obras que se anuncian en las 
tandas de hoy. 
¥ ¥ * 
FAUSTO 
Función de moda. 
Tandas de las'cinco y de la^ nueve 
y tres cuartos; el interesante drami 
en cinco actos L a destructora de ho-
gares, por Dorothy Dalton. 
En la tanda de-las ocho y media, iu 
cinta de la Continental Film, Pan-
tea, por Norma Talmadge. 
* * * 
MAXIM 
E a las tandas de hoy se pasará-
las cintas E l secreto del loco, en pri-
mera; en segunda, los episodios pri-
mero y segundo de L a fortuna fatal 
y en tercera, la comedia en dos acto-j 
Amor y Farmacia. 
)f 3f )f 
FOBNOS 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
comedia en cinco actos Trompada fe. 
uomcnal, por Charles Ray 
fesión y la magnifica cinta Zo„„ / 
y Polizontes. ^Uete, 
* • * 
INGLATERRA 
Hoy se pasarán las cintas El 
pectro del mal, por Leand Baárri- t**" 
juria, por Shrley Masón, y *' 
pa, por W. S. Hart. r&m-
• • • 
WILSON 
Hoy se proyectarán la , p e ^ ^ 
Ave de rapiña, por Gladys Rror' 
well; Avaricia, por Shirley MasoiL 








En las a e hoy se r 
cintas cómicas, el episodio 10 de 7* 
moneda roja, L a casa de la libertad 
y Herencia de sangre. 
E l viernes. Las aventuras de nna 
curiosa, drama en cinco actos 
Bmmy Whelen. 
Pronto, Ivos bandidos sociales o 
millón de premio, por Liliam 
ker. 
» ¥ ¥• 
L A R A r -
En la matinée y en las tandas n^. 
turnas se pasarán cintas cómicas, £1 
Huracán, en cinco actos, y Una s», 
mana de vida, por Paulina Frederick 
en cinco actos. 
¥ * * 
RÍALTO 
Para la función de hoy se ha cen 
binado un interesante programa en ei 
que figuran cintas de positivo dje. 
rito. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la un« 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dl« 
centavos. 
Hoy se pasarán las cintas En d 
corazón de Tejas, por Tofa Mlx, «1 
cuarto episodio de L a fortuna fáui 
y la comedia E l dulcero. 
• • * 
L ] HO CHANG 
Este notable ilusionista chino d». 
butará en el teatro Margot con su 
compañía fantástica el próximo sá-
jbado. 
Oireaerá un espectéculb intew-
En otras tandas. Secretos de con- i s nte: 
Cuenta con una delegación mas, la 
dos por la misión italiana, dolados de podcrosa »AB0CÍacióu ¿e Dependientes 
cuatro turbinas de eje vertical, que , del ComerCjo de la Habana'. Ha sido 
E . P . D . 
L A S E Í S T O R A 
Celestina P. Ilda. de 
funcionan con un metro veinte centí-
metros de desnivel. Las turbinas pue-
den utilizar todo el río de Fezj o sea 
seis metros cúbicos por segundo. Una 
de esas turbinas acciona una dinamo 
de 135 voltios 60 amperes, (iue alum- i 
bran el palacio del Sultán y los ta-
lleres. 
"Además de estos talleres y molinos 
hay algunos de éstos en la región 
o.e Mcquinez, pe-,) no hay que buscar 
"tras instalaciones hidroeléctricas en 
M rruecos 
"Todo indica, sin embargo, que la 
situación va a cambiar muy pronto. 
Hay hechos estudios muy interesan. 
I fundada esa reniificación social, en el 
' floreciente terminó de Nueva Paz, y 
i cuenta ya con un número crecido de 
asociados debidos a la propaganda ac-
tiva que han realizado los señores Da-
niel Cuervo, Francisco Hernarlz y 
[otros asociados entusiastas, 
j E l pasado domingo se trasladó a 
I Nueva Paz una comisión presidida por 
| el Presidente de la Sección de Propa. 
j ganda, señor Anacleto Ruíz, que tenfa 
el encargo de dejar constituida oficlal. 
j mente la delegación. A las dos de la 
la | tarde se celebró la junta ge eral, y en 
ella fueron proclamados para regir los 
ñas siguientes: Presidente, don Daniel 
María Cuervo; Vice, don Francisco 
Tíernaiz; Secretario, señor Bienvenido 
Sánchez y Vocales los señores Antonio 
Alvarez; Tomás Lombana; Miguel L a 
rrea; Pedro Cano; Manuel García; 
Plácido Arza. Fué designado médico 
de la delegación el doctor Ricardo Mo-
ling; el despacho de recetas se hará 
en la Farmacia del Ledo Juan B . Pé-
rez. 
baña' a la que felicitamos por esta 
nueva delegación que acaba de consti. 
tulr el digno presidente de su Sección 
de Propaganda señor AnadetD Ruíz, 
secundado por el delegado señor Her. 
minio Navarro. 
En medio de entusiastas apiausos 
terminó ta" hermoso acto, en el que 
se prenunciaron entusiastas ¡frases 
henchidas de amor a la "Asociación de 
destinos de la Delegación, las perso. Dependientes del Comercio de la Ha. 
E l DIARIO DE LA SAJU 
5 A es el periódico de ma-
yor elrcnlBcléB. — — — — 
L D E H I E L O S . A . 
( F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E ) 
Aviso al público consumidor de Hielo de la Habana 
La Compañía Nacional de Hielo tiene el gus-
to de anunciar, por este medio, haber termi-
nado con todo éxito la instalación de su Fá-
brica de Hielo, y que desde esta fecha ha 
puesto en circulación VEINTE CARROS para 
el reparto en la ciudad déla Habana de las 
CIENTO CINCUENTA TONELADAS DE HIELO 
que diariamente ha de producir. 
El público de la Habana tendrá pues, desde 
ahora, donde proveerse de un artículo de tan-
ta necesidad para la vida y que tanto escasea. 
Todo Establecimiento o casa particular que 
desee suministro de hielo por dicha Compa-
ñía, podrá solicitarlo de cualquiera de sus ca-
rreros de reparto, y en horas hábiles de ofici-
na por teléfono al núm. A-9383 ó directa-
mente a la Oficina Central. 
Depto. 306. EDIFICIO ABREU. O'Relüy núm. 8. 
T R I B U N A L E S 
I-N LA Al 1)1 ENCIA 
Contra nna resolución de( la Secre-
tarfa de Hacienda 
Bn la Sala do lo Civil y de lo ,Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia se ha establecido recurso con-
tencioso por la "Manatí Sugar Com-
pany"' contra resolución de 17 de Di-
ciembre del pasado año, de |g Secre-
tarla ^e Hacienda, que declaró sin \ 
lugar la alzada Interpuesta por don 
Francisco flegino Du Repaire de 
Truffin, Presidente de dicha Compa-
ñía, contra la liquidación de Dere-
chos Reales número 2528 practicada 
por la Administración de Contribu-
ciones e Impuestos de la Zona Fiscal 
de Holgu", que afectan a los Intere-
ses de la expresada Compañía. 
t 
Wpan 
Contra un decreto del señor Presiden-
te de la República 
También se ha radicado ante el 
propio Tribunal de lo Civil eil recurso 
oontencloao establecido por loŝ  se. 
ñores Luisa María, TiOrcnzo, Enrique, 
María, Fernando y Luisa Zayas Ayca. 
terán. contra decreto de 5 de diciem-
bre del pasado año. dictado por el 
señor Presidente de la República 
aprobando la modificación y amplia-
ción de las alincacriones de las conce-
siones de la "Havana Central" y de 
la "Havatía Rlectricf', ambas Com, 
pañías de tranvías. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA^TirTOS 
. Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 145 a las 8.30 
a. su hijo, hija política y demás deudos, suplican a sua 
amistades concurran a la casa mortuoria: Línea 26, Vedado, pa-
ra la conducción de sus restos mortales al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de Mayo de 1920. 
Carlos F . Wyman; Catalina P. de Wymau; Ernesto y Matilde Me-
dina; León Acosta; Ramón Bcay; María Celestina, Antonio y 
Juana Borrás (ausentes) ; Roberto Todd; Luis Mentrie; Vi-




Ed proceso contra el Coronel A randa 
Se ha señalado el próximo día 24 
de los corrientes, a las 2 p. ni., para 
que tenga efecto el acto del juicio 
oral de la causa seguida contra el 
Coronel Manueil Araoda. por la muer-
te de su esposa la señora Muñoz Sa-
ñudo. 
Cenrlnsíones del Fiscal 
Bl Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas; 
1 año y 1 día de presidio correccio-
nal para el procesado Abelardo Varo^ 
na García, por delito de tenencia de 
instrumentos dedicados al robo. 
2 años de reclusión para José Gar-
cía Zoloña Bances. por falsedad en 
documento mercantil y uso de nom-
bre supuesto. 
2 años de presidio correccional pa-
ra Jesús Cantero Aguilar por estafa, 
Y 1 año. 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y accesorias para 
Aurelio Guevara Rodríguez, por 
rapto. 
Habea?-Corpus con lugar 
Se ha declarado haber lugar al re-
curso de Habeas.Corpus establecido 
por el doctor José Pulg y Ventura, 
a nombre del procesado en causa por 
perjurio y falsedad, don Amador Ro-
quey Fendante. 
DI Tribunal accede a la libertad del 
acusado si presta fianza por la suma 
do 1,000 pesos. 
n 4187 3d..l3. 2t.-lv 
D I N E R O 
Detfa • ) m por CIENTO i i tote-
rfc, b presta esta Cesa cas 
farantla de jsyss. 
"IA SEGUNDA MINA" 
C e a a de P r é s t a m o » 
K l i m , 6, ai lado de la BaUca. 
TeléfOBO A-6363. 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
Al mando de las hueste s marroquíes avanza, 
pérfido y atrevido, el Iiifante Don Juan; 
y «I ejército, al ruido del atambor, se lanza 
sobre la Plaza heroica que defiende Guzmán. . . 
Ruge, en tomo a Tarifa, el huracán guerrero... 
Don Juan, en su fogoso y arrogante corcel, 
llama a Guzmán, y, en to no retador y aUanero, 
"Mirad,—dice, mostrando a un apuesto doncel—: 
Mirad: si tto entregadea esta plaza sitiada, 
veredas de este Infante la sangre derramada •• • „ 
y, antes que yo vos matp. \o* matará el dolor..-
Y el sublime guerrero, a 1 hijo contemplando, 
por el adarve arroja el puñal, exclamando: 
"¡Primero parricida... pero jamás traidor.^-

























P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
CORREO DE LA MUJER 
c o y s n x o R i o 
v medio a dos añ"s de luto: el pri-
o de rigor y el resto del tiempo. 
i * alivi0- , 
••a. En epta. época telas ligeras; pe. 
'adornadas co'i crespones. 
-a Sombrero redondo, coa velo flo-
tante de gasa. 
fanipanilUi azul.—la. Estética es la 
• h je j /de lo bello, y asi como los 
t̂0<; de virtud hacen merecer el nom-
fre de bueno, y los estudios aprove-
hados el de sabio; el re^nocer la 
hrileza donde quiera que st, encacn-
"~ y ei preconizarla y admirarte, ha-
Zen adquirir el dictado de culto, 
9a Ritmo, significa orden, simetría, 
r especialmente cadencia en la poesía 
o en la música. 
No puedo creerla a usted torpe por-
gue desconozca la etimología de dos 
2r¿sos más o menos usadas; cu cam. 
hio me parece muy lógico que trato 
de penetrar su verdadero serrtido. 
ia. Para la seborrea húme-
d- del cabello. 
Agua destilada de broa. 30O gramos; 
Clorato de potasa. 10 gramos. 
Amoniaco líquido. 4 gramos. 
Se dan lociones en el cuero cabellu-
do, con una esponjita empapada eit 
dicha mezcla. 
2a. Para depilarse los brazos, use: 
Agua oxigenada. 40 partes. 
Vaselina, 10 partes. 
Lanolina, j o partes. 
Se extiende sobre el sitio que so 
uesea depilar. 
Cariosa.—la. L a conocidísima es-
critora que usó el pseudónimo do 
"Fernán CabaHero." se llamaba Ceci-
lia Bohl de Pabcr. 
2a. Puede leer todas las obras úe 
Id. Maryan. 
?a. E s sumamente larga la letrilla 
"¿Qu:én es Ella?" que puso Bretón en 
boca de don Francisco de Quevedo en 
•la comedia que lleva aquel título; pe-
ro como es un modelo en su género, 
y como tengo verdadero gusto eu ĉ nv" 
placerla a usted, la publicaré. 
¥U,r de España.—la^ Hay dos s m . 
ta.< de ese uombre. L a Iglesia celebra 
la fies-a de una de ellas el 16 d i Oc-
tubre, y de la otra, el 16 de Dlciem-
Ire. 
2a. De los dos modos: se dice. Uoy 
os de mi solio, y hoy son mis días, 
refir ¿rdose a lu piopia fiesa on .wfis* 
tica. 
Un aspiri/uto a ihédico.—'a. A « a 
ce u-cnia pa^de asistir de ^s«t.HÑ| 
"psro s n cinta .vjticolor en f 1 sem-
hrcr" ce pajilla. 
2a. Eo MV 1 iien sistema de cstadfi' 
y n(. pev.H'djca. 
Sa P'-nga cu la mesa de n-vci? ej 
despertader set-rc un plato de -nstai 
^o a tti-. i'.e este, de loza, lo qim üa-
1 ce m.ucho más vibrante el sonido. Si 
|»ii aún así logra despertarse, lo creo 
I caso perdido. 
C H L O 5 0 b R I 0 E 5 T A E L O U < 5 T O 
L A V A J I L L A 
L O C E R I A y C R I S T A L E R I A 
O T A O L A U B R U C / - M Y C * 
A . de; I T A L I A 114-116. T ™ ? A - 4 0 ó O 
Entristecida.—la. L a recuerdo a us-
ted muy bien: cuando una persona 
logra interesarme, no la doy pronto 
al olvido. 
L a felicito muy sinceramente por 
haber podido realizar sus más ardien. 
tes deseos, y no pienso que fué el 
consejo que recibró usted el que pro. 
dujo ese cambio, sino las disposicio-
nes do su alma para cumplir con su 
deber. 
2a. Para hacerl© ahora con algún 
acierto nuevas Indicaciones, explíque-
me algo del carácter de los dos, y de 
las aspiraciones de él. Hay que estu-
diar en qué estriba la felicidad de 
una persona, para trataf de propor-
cionársela. 
3a, So escribe de este modo- "Os-
valdo." 
Una próxima a casarse.—la. mdu . 
dablemente, no veo nada más seguro 
para usted que la depilación eléctri. 
ca; pero, como esta operación exige 
una seguridad y una delicadeza de 
mano que solo un médico puede tener 
acuda ni doctor Reyes, en Neptuno 72 
entre Manrique y San Nicolás, y él la 
atenderá. 
2a. Para el crecimiento de las pes-
tañas, uso en ligeras fricciones la 
composición siguiente: 
Glicerina 7 gramos. 
Alcohol de rosas 10 gramos. 
Agua de rosas 10 gramos. 
PUocarpina 2 gramoe. 
3a. L a crema •'Bella Aurora."' Pro-
duc© también el efecto que usted de-
sea. 
4a. Para blanquearse las manos le 
voy a dar la más económica y eficaz 
de las recetas. Haga hervir 100 gra-
mos de arroz en dos litros de agua, 
y cuando esté bien cocido, páselo por 
un tamiz, recogiendo la pasta por un 
lado y por otro el agua. Frótese pri-
mero las manos con la pasta y luego, 
por espacio de quince minutos lávese, 
las en el agua de arroz; tanto esta 
como la pasta deben estar tibias. 
G. Infortunada.—Dése, además de 
las siempre recomendadas duchas 
frías, lociones diarias con esta prepa-
ración, que tal vez los disminuya un 
poco, pero que le dá consistencia al 
busto. 
Alcohol 60 gramos. 
Agua do Manzanilla 60 gramos. 
Alumbre 15 gramos. 
Una suscriptora,—Tres meses de 
negro sin crespones y tres de alivio 
de luto. 
DisdpuV*.— Para guiarla, puesto 
quo usted se empeña, consúlteme lo 
que guste; pero dándome a conocer 
algo de sus aspiraciones y carácter. 
Mi primer consejo es, que se fije en 
mis opiniones; pero qu»; no las siga 
siempre al pie de la letra, porque yo 
disto mucho de ser un oráculo. 
Una Jmpertfnenf*.—la. Para reme-
diar ese defecto lo mejor es el masa-
Si se decide a hacerlo, diríjase a la 
botica de Nuestra Señora do Belén. Luz 
y Compostcla, donde recibe órdenes 
una excelente masaglsta. 
2a. Lo contrario sería hacer un des-
aire. 
3a. So llevarán. 
4a. No se usan. 
Lidia—la. Se acostumbra a llevar 
la sortija de compromiso en el mis-
mo dedo que el anillo de boda; esto 
es, en el anular de la mano izquierda. 
2a. Puede leer ese libro; es de los 
que suelen figurar en las pequeñas bi-
bliotecas de las personas de su edad. 
Emraa de r A N T I L L A > A. 
I ¡ m m 
AGUA MINERAL 
C O S L A D A 
P U R G A N T E S A L I N O 




C O S L A D A E S R E C O M E N -
D A D O P O R L O S M E D I C O S C O M O 
E L M E J O R P U R G A N T E C O N O C I -
DO. — S U A C C I O N E S R A P I D A . — 
N O C A U S A M O L E S T I A A L G U N A 
NI P R O D U C E I R R I T A C I O N I N -
T E S T I N A L NI R E N A L . 
1 
P E L E T E R I A U n G L C 5 A K 
n m 
VISITEHOS Y £>E GOnVEhG&DA DE: QUE: 
TEnEnOS LA MEJOR Y MAS? COMPLETA 
EXPOSIGIOn DE CALZADO DE CABALLEROS 
LA CRUZ SOLITA II1A 
Los quo un tiempo te adoraron 
y de flores te vistieron 
y con cirios te alumbraron, . 
¿dónde está ?¿a dónde fueron 
que hacia tí jamás tornaron? 
Solitaria cruz divina, 
no te ruega alma ninguna, 
y en tu desamparo y ruina, 
de la ya menguante luna 
solo el fanal te ilumina. 
Y aun a los fulgores muertos 
que do estos mudos desiertos 
coloran la soledad, 
a la triste humanidad 
muestras tus brazos abiertos! 
Domingo Ramón Hernández. 
De Guane 
W>er JI PIO CABAÑAS-B» c 
un 
V E A S E E L A N A L I S I S P R A C -
T I C A D O P O R E L D R . R A M O N 
Y C A J A L D E L A S A G U A S D E 
C O S L A D A . C U Y A M U E S -
T R A T O M Ó P E R S O N A L M E N T E 
D E L M A N A N T I A L S I T U A D O E N 
S A N F E R N A N D O D E H E N A R E S . 
P R O V . D E M A D R I D . 
E L A G U A P U R G A N T E 
C O S L A D A 
S E V E N D E E N 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
American Adver. Agency — A-9638 
LA F I E S T A I>15 LA ( ARTDAI) 
Mayo 2. 
Según estaba anunciado, ayer tuvo 
lugar la fiesta de la Caridad, que pa-
trocinaban el Iltmo. Licenciado Ma. 
nuel Ruiz y Rodríguez. Obispo de 
Pinar del Río, doctor Manuel Landa, 
presidente de la Audiencia, doctor 
Juan María ("abada, alcalde munici-
pal'de Pinar del Río. doctor Avenoa. 
ño y el señor Pedro Inclán, a quienes 
acompañaban los señores Enrique 
Corzo, Fiscal d« la Audiencia, Juan 
Pérez Suárez, presidente de la Colo-
nia Española de pinar del Río, el 
presbítero doctor José Martínez, ee-
cretario del señor Obispo, Armando 
Fonte y Antonio Ramos, director de la 
revista "Occidente." 
A las nueve de la mañana se cele-
bró una misa solemne en la iglesia 
parroquial, oficiando el señor cura 
párroco Casiano Reboredo González, 
predicando el señor Obispo. 
A este acto asistió la comisión de 
festejos, que era presidida por el doc-
tor Chlrino, juez de primera instan, 
cia del término. 
L a iglesia se encontraba llena de 
fieles, que escuebaron con interés y 
admiración la voz paternal del ilus-
tre prelado que tantas simpatías 
cuenta por su nobleza y sus virtudes. 
Serian cerca de las seis y media 
de la tarde cuando llegamos frente 
a la casa del doctor Antonio María 
Rubio, persona muy querida y distin, 
guida en este pueblo. 
Una selecta concurrencia embarga-
ba ya la casa en aquellos momentos, 
la cual, dicho sea de paso, estaba ar-
tísticamente iluminada. Allí tuvimos 
la satisfacción de besar el anillo del 
señor Obispo; sentándonos a la me-
sa momentos después, para hacer los 
honores al menú Que de manera es-
pléndida babfa sido preparado por 
los amabilísimos 'esposos Rubio.Pa-
dilla, que daban esa comida en obse-
quio del ilustre visitante. 
E l caballeroeo joven Antpñico Ru-
bio y Padilla, aTtenddó con su prover-
bial amabilidad a los concurrentes. 
Bastante animación y alegría exis-
tió también por la noche en los salo-
nes de la sociedad "Union Club", que 
parecía rebosante de flores y luces: 
lo cual hacía honor al presidente de 
la misma. Delfinito Hernández. 
No se podía dar un paso por la 
amplia sala, debido a la gran concu-
rrencia que allí so había dado cita. 
Antes de que empezase el baile, el 
señor Obispo habló de manera elo-
cuente del Amor y de la Caridad. Su 
peroración duró cerca de una hora, 
siendo interrumpido muchas veces por 
los aplausos do la concurrencia. 
E l doctor Av^ndaño, por mcon. 
trarse algo indispuesto no pudo ser 
todo lo extenso que hubiera deseado; 
pero lo poco que dijo no careció do 
interés y resultó de un gran valor 
moral. 
E l Presidente de la Audiencia hi-
zo el resumen. Ensalzó la virtud de 
la Caridad. Nos hizo saber log bene-
ficios que estaba reportando a los ne-
cesitados la sociedad de Beneficen-
cia y Caridad Dió las gracias a todos 
los quo contribuyeron con su óbolo 
para tan benemérita obra. 
E l doctor Landa fué muy aplaudi-
do. 
Magníficos han sido los resultados 
del festival en pro de los fondos de 
la Sociedad de Beneficencia y Cari-
dad. (Esto 6ln duda se debe no sólo a 
la comisión de caballeros, sino tam-
bién a la do señoritas Integrada por 
Ofelia González Parra. Ondina Rivas. 
Raquel Jiménez, Juanita Calderón, 
Cristina Fábregas, María Antonia 
Castro, Andrea Pagés, Conrada Vidal, 
Edeimira Cabrera, Lucía Masen y Ju-
lia Pagés, que no descansarou ni un 
momento en sus gestiones para recau-
dar fondos, no habiendo una sola per-
sona que se negase a aceptar 1̂ . flor 
de ia caridad que imponían tan lin-
das postulantes. 
E L CORRESPONSAL. 
D i ARPO MARI 
S COSAS CELCBPE3 
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Un* nnera huelg-a— Las sesiones de 
la Diputación Provincial— El gran 
Teatro de Aríles y el homenaje a Pa. ¡ 
!a«io TaWés— Noticias de Sama—So-
«eso sangriento en (iijón— Las obras 
del templo de San > icolás— Un monu-
mento en Luengo—Otras noticias 
Continuamos bajo el imperio de las 
huelgas. Solucionada a las veinti-
cuatro horas la de íerroviarios del 
Norte, mediante la oportuna interven, 
ción del Gobierno, surge ahora la pan-
tas veces anunciada de los operarios 
de la Compañía Popular de Gas y 
Electricidad Gijón y Avüés, los 
cuales solicitan crecidos aumentos en 
los respectivos sueldos, amén de otras 
ventajas para casos de enfermedad y 
el reconocimiento de ciertos privile-
gios Que por lo que tienen de tales y 
por la forma imperativa con que se 
reclaman, la Empresa se considera en 
el caso de rechazar. 
Por el carácter de este conflicto, 
que aferta ai interés público y oca-
siona graves perjuicios al comercio y 
la Industria de los pueblos que reci-
ben la energía eléctrica de la Compa-
ñía Popular, las autoridades han rea. 
Usado las gestiones que estimaron 
oportunas para Impedir su plantea-
miento, celebrando diversas entrevis-
ta» con la Gerencia de aquélla y la 
representación de los obreros, no pu. 
diendo llegar a un acuerdo por la in-
transigencia de las partes respecto a 
puntos que consideran esencialisimoa 
para la defensa de los mútuos intere. 
í e s . 
| L a huelga quedó planteada a La 
«loco de la noche del día 27 del corrien 
i t», en cuya hora abandonaron los 
trabajos todos los operarlos encarga. 
Idos de los distintos servicios, í ex. 
^repelón de aquellos que por su identi-
flcacldn con la Empresa y por los 
puestos de confianza Que ocupan, no 
acostumbran a hacer causa común 
con sus compañeros en actos como 
los presentes. A partir de la mencio-
•»ada hora, así en Gijón como en AvI-
llés quedaron suprimidos los servicios 
del alumbrado, originando esto las na-
turales moléstias al público y los con-
•Igulentes perjuicios al comercio y a 
los particulares. 
L a Gerencia de la Fábrica asegu-
,1» que dispone de personal suficien. 
ite para dar luz a las poblaciones y 
energía eléctrica a los establecimien-
[to» Industriales, pero sin embargo y 
vcomo en circunstancias cual las actúa-
jles todo se puede tener, advierte, a los 
abonados la conveniencia de qpo es. 
'tén prevenidos para hacer frente a 
cualquier posible contingencia. 
Hay Quien asegura que al plantea. 
: (miento de este conflicto ha contribuí, 
do un acuerdo reservado entre la Cora 
pañia y sus obreros, a fin de que con 
ilas mejoras económicas que a estos 
.len definitiva se habrán de otorgar ha. 
¡ya un motivo para volver a recargar 
las tarifas en otro diez por ciento, sien 
•do asi el consumidor la única victima 
de todos estos pujilatos en pro de 
I inejoras y beneficios más o njífnos jus-
tificados. Exista o no ese acuerdo 
' que la maledicencia señala, y adelan. 
tándose a muy posibles determinacio. 
' «es de los elementos Interesados, el 
; Alcalde de Gijón ha hecho público 
, que suceda lo que suceda y sea cual 
¡ fuese el resultado de la huelga, el 
! Ayuntamiento no autorizará do ningu. 
na manera un nuevo aumento en el 
precio de las tarifas, manifestación 
¡ que como es natural ha sido favora. 
blemente acogida por el vecindario. 
I| Por ahora la Compañía cumple su 
promesa de prestar servicio con el 
personal que ha quedado afecto a las 
respectivas estaciones secundado por 
elementos del Ejército pero todavía 
no se puede cantar victoria porque 
faltan algunas horas para completar 
las veinticuatro desde que se inició 
el páro, y por consiguiente, aun pue. 
' den presentarse anormalidades en el 
servicio. De todas suertes, es creencia 
' general de que el actual estado de 
, «osas no podrá prolongarse por mu-
¡ chos día?, te^ien^o en cuenta d> uWi 
. se trata de un elemento indispensable 
I como el suministro de gas y de ener. 
gla eléctrica, sin los cuales es imposi. 
!ble el normal funcionamiento de las 
> poblaciones. 
Cuando esta crónica se publique en 
| las páginas del DIARIO D E L A MA-
RINA ya se habrá solucionado lo que 
| « 8 al presente enojoso conflicto, nue 
preocupa a autoridades y público, sien 
do de desear que la solución se veri, 
fique en un ambiente de franca cor. 
! dialldad, cediendo los de arriba en to-
do aquello que sea razonable y legí-
I timo, y desistiendo los de abajo de 
aquellas pretensiones que más que dlc. 
' tadas por la realidad obedecen a mal-
sanos estímulos del amor propio. 
- M O E S T O b i o m s , H autom/Ml que \ 
necesito es un D O D G B B R O T H B B S , el carro cuya ignición se prodn-
ce por un gran magneto blindado, al que ni el agua afecta, provisto de 
arranque automático que nunca falla, produciendo corriente para laa 
luces sin ningún costo y con un carburador sin complicaciones y de 
gran economía. 
3ROUWER Y C* 
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salario miniraun, se acordó solicitar 
• un aumento transitorio de un treinta 
ypor ciento. 
Antes de dar por terminada la asam 
blea, Quedó constituida una comisión 
con el objeto de poner en práctica 
los medios conducentes para obtener 
dichas mejoras. 
— L a reforma llevada a cabo en el 
elegante coliseo municipal de Sama 
que ostenta el nombre de Vital Aza, 
no responde al parecer a las aspirado 
nes del público, cuya comodidad no 
queda completamente satisfecha. 
Así se desprende de los cementarlos 
de la prensa que se hace eco del sen. 
timiento local. | 
— L a Biblioteca Popular Circulan-
te que con tanto éxito funciona en 
Samá, ha nombrado una comisión de 
su Directiva para que se traslade a 
Gijón con el fin de cumplimentar en 
nombre do aquélla al Subsecretario 
de Instrucción Pública, señor García 
•y Marín, quien invitado por la BibUo. 
teca del Ateneo Casino Obrero de la 
citada villa, dará uno de estos días 
una conferencia Oue promete contl. 
nuar la serie de triunfos iniciada por 
Morante Pittaluga, María de Maeztu y 
otros conferenciantes no menos nota-
bles. 
Y ya que nos referimos a la prfl. 
.xima visita que hará a Gijón el sub. 
secretario de Instrucción Pública, di. 
remos que los elementos del Ateneo 
y otras personas de significación le 
tienen preparada al ilustre viajero una 
estancia grata. > 
I EDUQUE 105 PIE5 DE5Ü HIJO 
CALCELO COh 
obreros, pues la Sociedad propietaria i Reina Victoria de Madrid, que tiene de Sueldo minimun de 225 pesetas pa. 
del suntuoso coliseo que llevará el Director artístico al notable literato r a todo emplead» de nueva entrada; 
nombre de Palacio Valdés, mantiene D. Jos ó Juan Cadena y es en su géne. i de 300, para los capacitados para de-
el propósito de inaugurarlo el día nue ; ro la más completa de España. Dará ¡ sempeñar un cargo y de 400 para los 
ve del próximo Agoslj con la vela-j diez representaciones, figurando en; jefe8 de negociado. Además de este 
da—homenaje de Asturias al glorioso' este número dos estrenos de obras #.— — 
novelista, honor de nuestra tierra- aún no conocidas en Madrid, y el con. j i 
Por cierto que para esta velada, que trato de la Compañía asciende a cin. — 
promete revestir todos los caracteres cuenta mil pesetas, 
de un triple acontecimiento social, I L ! Después do la Compañía del Reina | 
terario y artístico, ya hay tomadas ¡'Victoria, ofrecerá otra serie de diez 
bastantes localidades de palco, hablen : representaciones un» Compañía de, 
do abonado mil pesetas por cada una Comedia Española, de laa que ocupen 
de las suyas los señores don Manuel i-el primer lugar en dicho género. Una 
G . Morán, don Amadeo Alvarez Gar- vez terminadas estas dos campañas, 
cía, don Luis Fernández Caravera, don'nue prometen resultar brillantísimas, 
Víctor Fernández Felgueroso y los se. I Jos dueños del Teatro de Palacio VaJ-
fiores Quintana y Beltrand. Los in. ] dés lo entregarán a la explotación de 
gresos que se obtengan del festival se ! una Empresa particular 
dedicarán Integros a la construcción 
E n el teatro Dorado de Sama de 
E n Gijón ocurrió hace pocos días 
un suceso que impresionó grandomen. 
te a la población por las circunstan. 
cias que en él concurrieron y por la 
condición de algunos de sus protago-
nistas. 
Bl hecho, a grandes rasgos referi-
do, se desarrolló en la forma siguien-
te: los serenos José Barros y Gerva-
sio Blanco iban reconociendo el dis-
trito de su demarcación, cuando al 
llegar a la calle de Uría. sintieron 
un pequeño ruido que partía del co-
mercio de comestibles propiedad de 
don José Huerta y situado en <]& casa 
número 30 de la mencionada calle y 
en el nfimero 19 de la de Garcilaso 
de la Vega. 
Bl sereno Barros mandó entonces a 
su compañero que permaneciese vigi-
lando las puertas del establecimiento 
que comunican con la calle Uría, míen 
tras él se dirigía por la de Garcila-
so a reconocer una puerta que da ac-
ceso al propio establecimiento. Barros 
penetró en el portal, donde lo salie-
ron al paso tres individuos, quienes 
sin darle tiempo para defenderse le 
dispararon siete tiros de pistola, al-
canzándole uno de los balazos en la 
garganta. E l desgraciado sereno, cum-
plidor celoso del deber, cayó instan-
táneamente al suelo gravísimamente 
herido, y los malhechores aprovecha-
ron ese Instante para eiuprenaor la 
SCHOOL 
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del nuevo Hospital de Aviles. 
Al siguiente día de la inauguración 
del teatro, o sea el diez de Agosto em 
pozará su compaña escénica la gran 
Langres celebró una asamblea la Aso. 
ciación de empleados de aquella po. 
pulosa zona, en la que ge adoptarán 
Compañía de Opera Cómica del teatro'Jas peticiones siguientes: 
B PREPARADA« a « con las ESENCIAS 
=dd Dr. IH0NS0N== más fipas« 
EXQUISITA PAU EL BAltO T El FANOEIO. 
le Tentit DROGUERIA JdBNSflN, Obispo 30, esqnlni a Agitar. 
a n 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
fuga, pero al ruido de los disparos 
acudieron los guardias que prestaban 
servicio en la plaza de San Miguel, 
los cuales, viendo colrer a tres indi-
viduos, salieron en su persecución, 
y no pudiendo darles alcance hicieron 
un disparo al aire para amedrentar, 
los, consiguiendo que uno de los fu-
gitivos so rindiera. Conducido a la 
Inspección, manifestó llamarse Felipe 
Cendal Alonso, vecino de la calle de 
Ramón Alvarez García, de 25 años 
de edad y de profesión guardia muni. 
cipal, de cuyo empleo se había pose-
sionado hacia pocos días. E l det^nj^ 
do negó su participación en el bárba-
ro atentado, pero llevado e presencia 
del sereno que fué víctima del mismo, 
declaró por escrito, pues su astado le 
impedía ¡hahllar, que efectivament'pi 
aquel era, uno de los tres individuos 
autores de la agresión. 
E l sereno Barros fué operado on ol 
Hospital y se encuentra en estado 
muy grave. Es un funcionario íntopro 
y laborioso, que lleva 19 años en el 
desempeño de su cargo y ha presta-
do en él importantes servicios, sien, 
do uno de los mayores este que ha 
puesto en peligro su vida, pues mer-
ced a su valerosa intervención, ios la-
drones no pudieron llevar a cabo su 
desalmado propósito. 
Bl proceder de tan ejemplar ag^n-
te es. acreedor a una recompensa y 
sin duda se la otorgarán, no solo co-
mo homenaje debido a un acto heroi-
co, siiío también para que sirva do 
estímulo a tantos como sienten tibie-
za cuando se trata del cumplimiento 
del deber. 
Antonio un lugar que remomora taa 
tos sucesos de carácter familiar, j». 
pular y religioso. 
En la simpática villa áe Luanco 
continuará abierta con éxito la sus-
cripción popular para ori^ir un mo-
nuniouto al benemérito alcalde AHI. 
nií> Valdós, d0 recuerdo grato por gaj 
iniciativas. 
Lua>U:o sf honra a sí propia cnal-
teciendo a los hijos que con amor I 
sirvieron. 
Julián ORRON. 
Avilés. 2S de marzo rio 1!)20. « 
V e g e t a l i n a 
Colorante Tegrtal para Tefiir rl 
bello canoso o desrolnrido a su 
pr"niitÍTo color 
Sólo tendrá qw hacer una apli 
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Nogro. Ca?̂  
oscuro. Castaño claro. Rubio. * 
Premiada en la Oran KxQosicfon', 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Fari 
cias de la Isla. 
c 3445 alt lOt-K 
Bajo la presidencia del señor Gul. 
aasola celebró la Diputación Provin. 
i clal el primer periodo de sesiones se. 
I «nestrales, Quedando aprobado el pre. J 
supuesto de gastos, nivelado en tres 
millones cuatrocientas cincuenta y 
•eis mil doscientas veintinueve pese, 
tas con setenta y tres céntimos. 
Se nombra vicepresidente de la Di-
putación a don José María Saro, y 
para ocupar la vacante de Depositario 
d© fondos provinciales es elegido por 
trece votos don Julio Ordoñez. 
Se acuerda crear la plaza de maes. 
Ira del Hospicio con un haber anual 
de mil quinientas pesetas, y queda 
acordado asimismo el establecimiento 
de una hoja provincial de pensiones 
y retiros, que funcionará en forma se. I 
mejante al Instituto Nacional de Pre. | 
•Isión. t | 
Se toma en consideración una mo. 1 
«lón proponiendo que ye concedan de- i 
techos pasivos a los empleados de la ! 
Diputación, aún a los temporeros, re. j 
«oneciéndoles como computables el 
tiempo que llevan de servicio. Y des. j 
pués de aprobarse varios dictámenes ! 
de Comisiones, desprovistos de inte.' 
i rés, se da por terminado el periodo 
4e sesiones. i 
ERO 
H U E V O S , C A C A O 
E C H E . MALTA . FOSFAT1 
A L I M E N T O E X C E L E N T E 
P A R A P E R S O N A S D E B I L E S Y A N E M I C A S , 
" v ^ o í , D E F U E R Z A N U T R I T I V A 
T a van adelántadlsimas las obras 
del gran Teatro de Avüés. en cuyos 
trabajos de ornamentación y decorado 
attán ocupados más de un centenar de 
P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
O S M E D I C O S L O • R E C O M I E N D A N 
Por gestiones del Diputado a Cortes 
señor Pedregal y de otras significadas 
personas quo pusieron interés en el 
I asunto, se incluyó en el Presupuesto 
¡ de la Nación y a cargo del Ministerio 
| de Instrucción Pñblica y Bollas Ar. 
| tes una partida de diez, mil pesetas, 
con destino a las obras de reparación 
del Adelantado Pedro Menéndez, Con-
quistador de la Florida. 
Como ya he dicho en anterioroa 
crónicas, el obispado entregó dicha 
Iglesia a una Comunidad do P. p. 
Franciscanos, que la está restauran-
do con la ayuda de algunas personas | 
piadosas. Como se trata de una obra 
costosa, pues el templo se hallaba en 
condiciones deplorables, los humildes 
frailes acuden a la caridad de los bue-
nos creyentes para que les ayuden en 
tan cristiano empeño. SI en esa Isla 
hay algún avüesino que conserve en 
lo más profundo de su alma algún re. 
cuerdo cordial de la venerable igle-
sia, donde se rindieron a Dios tantas 
generaciones de avüesinos piadosos, 
hará bien en enviar cualquier ofren-
da, por modesta que ella sea, a los 
abnegados hijos del Serafín de Asís, 
que se proponen abrir solemnemente 
al culto en la venidera fiesta de San 
RANVIÑO KEGEW 
L»l!l»" •TUTU 
Pida e" tícoii^ 
ritlvo raoscatg! 
Sm AbIpdííi 
Depóslio para li 
República de 
RICÜ No. I 
P R U E B E UNA T A Z A Y V E R A Q U E A G R A D A B L E S A B O R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A -C^l) B A . 
J A R I B E A N TRADIMG COMPANY 
M A N Z A N A D E G O M E Z 361 Y 362. H A B A N A T E L E F Q N O A-9638. \A0Vtf?TIJ(n6 J sA-9G3A/ 
A l C o m e r c i o e n G e n e r a l 
Facilitamos cotizaciones para entregas en la Habana, 
franco a bordo, puerto do embarque, o costo, flete y segu-
ro en cualquier puerto de la Isla, para los siguientes ar-
tículos: i 
yiYElíES EN GENEBAL. , 
PAPELES, CARTONES T CABTULEíAS DE TODAS CLA-
SES. 
MAQUINARIA PARA TODAS LAS INDUSTRLAS. 
FERRETERIA T ACEITES LUBRICANTES, PRODUC-
TOS QULMICOS. 
Texidor Commercial Compaíiif 
Oficios Núm. 35. TcL A-é733. Habana. Cuba 
AGENTES D E 
BOWRING Y COMPAÑIA 
WEW TORIL, U. 8. A . 
Corresponsales en Liverpool. London, eW, CaT-
dlf: St. Johns, Xewfoundland. 
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Del ambiecte mejicano 
(^rÍA de nuestro anticuo amigo Pa»j 
dre jaraut» aX Padre Padilla 
! ^^abüíslmo Padre; 
Año8 hace ya que no tenía el gusto 
* . oomunicarme con usted pues mi 
? M « 2 a del emponzoñado ambiente 
^ r ^ t a aue los escritores empéñan-
llamar Patria de Juarer, trajo 
" J f espíritu cierto estado de dulce 
* reza qu6 cultivado conscientemen. 
?° me h* traído paz y salud en este 
Lncon florido a donde me retiré para 
^Tvmer mis ya agotadas fuerzas. 
los ecos de la renovación d3 la 
tricedla que """̂  ^tensamente, han 
nerado a mi plácido retiro en donde 
¡ *u> he rememorado aquellos hechos 
2* aue tanco hablamos y sobre los 
l!e cambiábamos impresiones valicn-
ILeos de las siempre amenas colum-
¿ s del DIARIO D E LA JIARINA que 
«ctonces gobernaba con su férreo es-
nírltu el inolvidable hidalgo a quien 
Lrlñosamente llamábamos ,en dulce 
-«nflanza Do11 Nicolás. Decíamos que 
los renovados ecos de la sangrienta 
tragedla mejicana han venido a tur-
bar la paz de mi plácido retiro, y así 
como me he enterado de que Don 
Alvaro, oievadte a candidato, vios» 
«erfeguldo por su antiguo Señor, le-
vantándose en armas secundado rápi-
damente por otros muchos a los qu* 
39 gumó D011 Pablo, decidiendo así la 
^erte del barbudo Señor de Coahui-
la, quién destacando a su político hi-
jo Don Cándido, emprendió la fuga 
¿acia «I puerto Jarocho. Francisco 
Murgula, fiel a su amo, creyfi oportu. 
bo Snplorar a los antiguos dloseh 
4ít«cas protección, y conociendo, no 
por haber leído la historia, sino por 
intuición atávica cuanto placía a esas 
trinidades las hecatombes humanas, 
(jrdenó «1 cruento sacrificio en masa 
de los reclusos en el histórico recin-
to de Tlaltelolco, presentando al le-
gendario Hitziloposhtle una pirámide 
¿a palpitantes corazones sazonados 
•a su propia sangre. Consumado el 
jacriflcio subió Murguia a las monta, 
fias quizá para comunicarse mejor con 
bu dios, de quien hay que creer que, 
eatisfecho por los sacrificios consu-
mados, lo llamó a sí premiando obras 
tan preciadas. De tal modo abandonó 
tete picaro mundo quien tanto se dis-
tinguió 60 la práctica de las doctrinas 
«Bunciadas por Venustiano Carranza 
y qu» en la vieja Europa trata de con. 
isgrar Lenine. 
Venustiano Carranza, gloria perso-
ilflcada de la lealtad, como probado 
lo ha dejado desde que prometió en 
Cuatro Ciénegas mantener incólume 
)a Congtituclón de 1857, hasta que 
promulgó el luminoso códice de Que-
rétaro, en un momento de error ha 
tratado de abandonar su país—quizá 
Lenine le llamó a su lado como áuli-
co consejero—pero quienes tanto lo 
Mtiman, sus lugaAea tenientes don 
ilvaro el de Celaya y Don Pablo el 
de ilas carreras, no conformes con la 
pérdida irreparable de sufrir la au-
•encla del hombre de la figura vene, 
rabie y canosa barba, le han enviado 
«mbajadores para persuadirlo do que 
Tu«Iva a la ciudad de los palacios en 
donde le preparan, regocijados, el 
hoapedaje digno d© sus virtudes y 
que au lealtad les ha aconsejado co-
mo mejor. 
Mientras tanto Don Alvaro Instala-
do en «l palacio de los Virreyes, dicta 
írdeB«s, todas beneficiosas paj-a ei 
twtableclmiento do la harmonía y 
WRIGLEYS 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o b a r 
e s t e d e l i c i o s o m a s -
t i c a n t e ? 
Es el famoso chicle 
o "chewing gum,, 
americano conocido 
umversalmente. 
Limpia la dentadura, per-
fuma el aliento, caima la 
sed y alivia el cansancio. 
Es higiénico, delicioso en 
sabor, excita el apetito y 
ayuda la digestión. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías. 
S u S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
CHEWIN 
para que «o se vea interrumpido por 
un solo instante el progreso que se 
imprimió a Méjico desde que se des-
terraron añejas costumbres retrógra, 
das que permitían gozar de la pro-
piedad a sus legítimos dueños, poseer 
honor, tener hogar, cosas todas que 
se debían a la corrupción que entra-
ñaba la oprobiosa dictadura porfiria-
na. Don Pablo observa no sin cierta 
aesconflanza, pues su contacto cons-
tante con exreacciuñarlos de los quo 
ha copiado el vesfJsv, y ciertos moda-
les, entre ellos, el uso de cubiertos 
para comer, cosas que ha encontrado 
ciertamente plácidas, le hacen ver 
con recoló esas doctrinas que, de re. 
novarse bu uso inmoderado podrían 
despojarse de bellas y valiosas pro-
piedades adquiridas con millones de 
pesos pagados a toca teja y adquiri-
dos en época que ya juzga tan pre. 
térlta que no admite le sea recorda-
da. 
Esta dualidad Obregón-González, 
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paso únicamente. A raíz del cuartela-
zo de la Cindadela existió la d? Díaz-
Huerta que hizo al último diatraer su 
atención a tal grado que dejó robuste. 
cerse la revolución. Deshecha ésta 
por la salida impuesta de Díaz para 
el Japón, quedó la de Huerta-Blan-
quet que dió al traste con la era 
huertlana. Vino después la de Carran-
za-Villa que tanta sangre costó y de 
la que Carranza pudo triunfar, debi-
do sin duda a haber sido el elegido 
en Washington. Enseñoreado Carran. 
za. crea la dualidad Carranza^Boni-
llas de la que debería í-urgir la Bonl-
llas.Carranza .Combátenla la forma-
da por Obregon.González y triunfan 
en arrollador movimiento. Mas Was-
hington declara que no reconocerá 
esa nueva situación emanada de la 
fuerza, hija legítima,—decimos noso-
tros—de sus legítimos padres (para 
que nombrarlos si siempre huímos de 
nombres que más parecen adjetivos). 
Réstanos ahora saber quien se co-
merá a quién. Obregón tiene buenas 
tragaderas, más Gonnaiez cuando 
abre las fauces deja ver avérnicas 
profundidades. ¿Xo le parece a usted 
ama-bilisimo padre que Méjico está 
destinado a padecer plagas superio-
res a las de Egipto? 
En cada puerto mejicano vigila una 
unidad naval de Norte América, y 
mientras tanto en su inconsciencia 
esos hombres que empiezan ya a de-
vorarse cual serpientes, como hace 
años le anuncié a usted que habrían 
de hacerlo, se dan banquetes, acep-
tan músicas e incienso, oyen epítetos 
gloriosos de sus panegiristas asala-
riados y sienten tocar el cielo con las 
plumas de sus penachos. 
Concédanos Dios una poca más de 
vida para presenciar el fin cuyo prin-
cipio ya se ha desarrollado, y ae» 
veremos una de las mayores pruebas 
de que Dios hace siempre Justicia. 
PADRE JARAUTA. 
CINES COHRECCIHAIES 
F u n c i o a C o r r í d i 
—íDlnner es comida? 
— E s ciar' 
Quiere decir en inglés 
según parece, comida; 
vamos al decir, comer. 
— ¡Ave María! ¿De modo, 
mi querida Salomé, 
que cuando uno está comiendo, 
si oye tocar un tosté, 
un fox trote o uno de esos 
bailes de moda, se v© 
en el caso mesmamente 
de dejar el consomé, 
los pitlspois y ei filete 
a lo monsicnr Dcschanel. 
para bailarlo? ¡Caramba! 
Como acabe de beber 
algún chatean tinto fuerte 
tras de sabroso paatei 
con especias, de seguro 
no olerá a sándalo, amen 
del bate bate horroroso 
de la comida, o dlnner. 
ingerida apenas. 
—Todo 
cb cuestión de moda. 
—Bien; 
pero hay modas que son modas 
precisamente al revés 
de todas las modas; ê a 
es antihigiénica y es 
un tanto sucia. 
—No tantea 
tú desageras. Miguel. 
Olor de ajos y cebollas 
suele convertirse en 
olor a rosas. Recuerda 
a don Quijote. ¿Por qué? 
porque el amor, dueño mío, 
tiene ojos que no ven, 
olfato que tru*ca a veces 
la ruda con el clavel, 
pues la Juventud no sal«( 
Notas Bibliografías 
MEDICO DE NoU» de 1* Doc-
tora Franclic». Esto ea el título de la 
obra que acaba do traducir ul castella-
no el Inteligente doctor Gonzalo Ar6í.-
tegul, Secretario de Inatrucclón Pública, 
y que seguramente ha do ser leída con 
agrado, por todos aauellos a quienes lea 
está encomendado el cuidado de los nl-
fioo, pero muy especialmente de los mé-
dicos especialistas en enfermedades de 
nlflos, puesto que en el referido libre, 
en una forma amena y simulando un 
diarlo médico está expuesto «1 trata-
miento de los niños enfermos. 
Esta oLra so vende al precio d» I M i 
en la Lirerla "Cervantes." 
ULTIMAS OBRAS DE MEDICINA 
Traite de L'Inmunlte dans lea 
Maladies Infectiuaes, par Joles 
Bordet. 1 tomo de 720 uágnlaí. 
Rústica. . $10.00 
DlagaosMc Cllnlqaa Examens et 
Symptomes. par A. Martlnet. 1 
tomo de 912 páginas, rtatlca. . 
Travaux Neurologlouee de Guerra. 
Barre. 1 tomo de 4fi2 páginas, 
par Georges Gulllaln et J . A. 
rústica 
Precia d* Phyelqus Blologlque, 
par G. Wcies. Quatn«me «dl-
tlon reme. Avec 584 figures iasia 
le texte. 1 tomo encuadernado 
Les Infsctiona Gangreneusos dea 
Membres conaecutlves aux plsJes 
do euerre, par G. lAdernnols et 
J . Baumel. 1 tomo en rústica 
La Salud d«l Nlfio. Su aumenta-
ción por el doctor Juan Carlos 
Navarro. 1 tomo rústica 
Enfermedades de la Infancia Doe-
trlna y clínica, por el doctor 
Enrique Sufler y Ord¿>fiez. Ca-
tedrático de enfermedades de 
la Infancia en la Lnlvarsldad 
de Vailadolld- 3 tomos en 4o. 
pasta 
La Psiquiatría del Médico Gene-
ral. Prclimlnaraa. Lo» alatoma*. 
Loa síndrome*- Las pauta», VA 
problema legal, por el doctor 
César j narros. 1 tomo en 4o. 
pasta 
Análisis de Orinas. Seguido de un 
apéndice de análisis d« beces. 
esputos, sangre y Jugo gástri-
co, por el doctor Daniel Sánchez 
de Rivera. Edlcldn Ilustrada con 
12S figuras en 56 láminas. 1 
tomo tela 
Manual del Practicanta y de Par-
tos Normalea. Obra escrita oor 
el doctor EmlUo A. Garda Bls-
rra Tercera edlctún consldera-
lemente raformadi conteniendo 
la contostacldn a los programas 
oficiales de los dos años de Ua 
carreras de Practicante, Profe-
sora en partos y programa de 
ingreso como alumno Interno 
en los Hospitales. 1 tomo en-
cuadernado 
Métodos de Inmunldlagn^stlco e 
Inmunlterapia y sus aplicacio-
nes práctica», por al doctor Ja-
Uus Citrón, Profesor de 1» Uni-
versidad de Berlín. varsión 
castellana. 1 tomo an pasta. . 
Cc-iultas de Dermatología, por 
.jbs doctora» L. Brocq y CL Si-
món. Versión castellana 1 to-
mo en pasta •_ • -30 
ULTIMAS OBRAS DE DERECHO 
Nuevo régimen de la propiedad 
inmueble. Ley do as»s por el 
doctor Carica Lfipe» de Haro. 
Registrador de la propiedad- 1 _ 
tomo rústica. . . . . . . . . . . ó » 
Trlimales para Mflos. Ley de ba-
ses de organización 7 atribucio-
nes de los tribunales para nl-
Coa y R. D. aprobando el Re-
glamento provisional d» la mis-
ma. 1 folleto an 4o. rústica. . 
Interpretarifln del COdlgo de Co-
mercio en lo Referente a Prc-
testo?. por el doctor Cesáreo 
Martínez Conde. 1 folleto en 4o. 
rústica 
Tribunales para Nlflos. L«y y Re-
glamento profusamente anotado» 
con toda la legislación comple-
mentaría y un estadio prelimi-
nar por U Revista de los Tri-
hunales. 1 tontito en rústica. . 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VE LOSO. 
GALIANO. 62. (Esquina a NeptnnoV 
APARTADO 111P TKT.'EFONO A-405a. 
HABANA. 
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de bu eterna candidez. 
—¿Ebo crees? 
—Eso cveo. 
Recuerda sino, Miguel, . 
nuestros amores. 
—¡No vengas 
con cosas tristes mujer! 
Así hablaban, almorzando, 
Doña María Isabel 
Bencomo y Don Miguel Justlz 
su consorte, por leer 
una crómica de Fon ta 
en tres lenguas a la ves 
o en tres idiomas distintos, 
hlspanfs, francés e inglés, 
dondo hablaba de una fiesta 
del conllolú, de un tostés 
que bailó de Seguróla 
seguro de su papel, 
cuando un piano mecánieo 
tocó cn la calle. N'o bien 
oyó las primeras notas 
de un Mac... de esos, don Migue] 
se levantó de la mesa 
diciéndolo a su mujer: 
—¿Te acuerdas de los danzones 
de Valenruela, Isab«l? 
¿De aquellos valses tan cucos 
del país, donde los pies 
bailaban solos? ¿Te acuerdas 
de los rigodones? Ven, 
bailaremos el foitrofe 
aunque nunca lo bailé 
—N'o seas tonto. 
—Ven te digo, 
quiero probar. 
—¿Tú no ves 
que pasas de los cincuenta 
y yo de cuarenta y seis? 
—Ven te digo. 
Levantóse 
riendo Doña Isabel 
y a los primeros compases 
pegó a la mesa un revés 
que empezó a bailar el tangí 
la vajilla; y ello tué 
que la segunda embestida 
fué mayor y echó a perder 
una dulcera y tres copas 
las dos tazas de cat' 
y el centro de mesa. Entonce 
excitado Don Miguel 
con el desastre, dió vueltas 
sin poderse contener 
arrastrando a su costilla 
en aquel rudo vaivén, 
de tal modo que hizo estragos 
como un ciclón. L a mujer, 
mareada, hecha una topa, ( 
rendida, rompió también 
un amor de porcelana 
arrimado a la pared 
sobro una columna, y lu?g( 
cayó sin sentido. Al ver 
aquel desastre asomóse 
a la reja don Miguel 
y pidió auxilio. 
Este juicio 
lo edebró el señor juez 
a puertas carradas, parque 
ora el juicio drl tOhtés. 
C a r l u ü a l Unos. 
Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-13Ó. Teléfpno M-1744. 
Departamento de muebles: Sa» 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhllilclfin de joyas finas 
Mueble». LámParas; Mimbres 7 
objetos d» irte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
J O Y E R I A Y 0 D J E T 0 5 DC A R T E 
GALLO 
OBRAPIAESQ. flADAHA T E L E P O M O - A - ^ ñ . 
Mayo 13 de 1920 DIARIOÍDEiflARlWV Precio: 3 centavos 
D L L PAR}5 FRIVOLQ 
Bn el palacio real de Quelus que 
ñace muchos anos dejó de recibir a 
sos regios huéspedes, había hace tam-
bién bastante tiempo un rinconcito en 
el parque en el cual dos príncipe so-
lían entretenerse practicando la jar-
diiPería. Esto ocurría allá por 1880, 
o un poco antes, cuando por última 
vez la entonces reina de Portugal, do. 
tfia María Pía de Saboya, tuvo el ca-
pricho de pasar el verano en lo Que, 
en el siglo X V I I I , pasaba por ser el 
Versalles portugués. Los dos prín. 
•jipes eran sus hijos: Carlos, que des-
pués fué rey y murió asesinado en 
Lisboa, el lo de febrero de 1908 y Al . 
lonso, que acaba de fallecer. 
XJn día, como el parque se franquea-
ra alguna ^ue otra vez al público y el 
joven D. Carlos observara que su jar-
dtnito solía ser hollado por los pies de 
sus fieles vasallos, propuso al inten. 
dente de palacio—el "almoxarife-"'— 
que pusiera al jardín un pequeño cer-
co do cañas. "Esto servirá para indi-
car que está vedado, añadió, y para 
quien tenga vergüenza bastará". 
"Ponga un buen coto, intendente: 
recalcó interrum^bndo el infante 
D . Alfonso, y además un buen cancel 
con candado, que los inrreverentes 
abundan". 
Entonces el que ya era y murió 
siendo duQue de Oporto, no contaba 
más de doce años, trece a lo sumo, y 
criado en ei enclaustramiento casi mo-
nástico del real palacio de Ajuda, en 
Lisboa, tenía razones para ser opti-
mista y Cándido. Sin embargo, como 
se ve, no lo era, y su frase lo pinta 
de cuerpo entero. i 
Poco después D. Alfonso era ya 
'Tenfant terrible" de aquel circulo tan 
ceremoniosamente sencillo, tan proto-
colarmente familiar en que había sido 
criado. 
Como de costumbre, el infante fué 
destinado a la carrera militar y no 
dejó, por cierto de señalarse en ella, 
ya fuera como coronel del regimiento 
de artillería montada—cuyas proezas 
acrobáticas tanto celebró el kaiser 
cuando su visita a Lisboa en 1905— 
como comandante del campo atrinche-
rado de Lisboa y, principalmente, en 
la dirección de la campaña que tuvo 
que llevarse a cabo en la India portu-
guesa para sofocar una sublevación 
de los mahratas/ 
Cuando la separación de Noruega de 
Suecia, sonó su nombre para rey del 
democrático país que se separaba. 
E n la corte portuguesa no faltaba 
quien apoyara la candidatura; ésta lie 
gó a ser una obsesión del personal pa 
latino, pero el destino tenía reservado 
otro fin al duque de Oporto y éste con-
ttinúo aun por algún tiempo haciendo 
sonar la fusta por las calles de L i s . 
K 
IRONBEER 
B E B I D A N ñ C l O N ñ L 
COMPRE HOY UNO DE ESTOS FILTROS 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua/' tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMP0RTAIK)R DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Cuando la revolución, fui! D . Al-
fonso quien saliendo de Lisboa < n 
;el ya<-ht real fué hasta Ericplra pa-
ra hafer embarcar en él a' rey don 
Manj-:1 Da. Auielia de CTleans y 
a la anciana reina Da. alaría Pía t'e 
Saboya qu era la única Que con to-
das las veras, se resistía a embar-
car, i 
Se atribuye al duque de Oporto. en 
ese momento una frase: "he naci-
do portugués y quiero morir portu-
gués". Dijérela o no, partió para el 
destierro y fué a Italia »n busca de 
una hospitalidad que la familia real 
italiana le brindó generosa. 
En Nápoles pasó los últimos años 
de su vida; últimamente había con_ 
traído matrimonio con una norteame-
ricana millonaria y muere ahora a la 
edad de 55 años. i 
Sémola y Tapioca 
E ^ p x a d a l l ¡ p a r a I m m m m j $ < B F & m m i A & & i m . 
M a r c a : L A R O R D E DIA 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
boa, guiando sus coches y alternando 
con las gentes de alegre vivir. 
Pero Uegó la catástrofe final en la 
,cuai zozobró la monarquía portuguesa 
y al infante D. Alfonso le tocó asistir 
primero al asesinato del rey su her-
mano, luego al derrocamiento de su 
sobrino el rey D. Manuel. Ello ocu-
rrió en 1908 y 1910, respectivamente. 
Cuando el primer suceso se cuenta 
que hubo un violento cambio de pala-
bras entre el duque de Oporto y ei 
ministro Joao Franco, a quien aquél 
acusaba de ser el causante de la muer 
te de D Carlos. También se dice que 
la respuesta del mini&tro no fué muy 
protocolar y podría correr parejas co^ 
otra respuesta histórica que motivó 
una larga investigación de parte de 
Víctor Hugo. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E 
líticos, propietario y suplente respec-] Balester y Enrique Alvarea fueron l reunión próxima la designación i 
— candidatos a Concejales del Avu t 
miento. 
E L CORRESPONSAL. 
tivamente ante la Junta Municipal Elec : postulados candidatos para miembros 
toral. j propietarios de la Junta de Educa-
Los señores N'icasio Vázquez, Juan 1 ción; quedando pendiente para una 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
pará~el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comerciaf 
de este país. 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
V C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
»EN CONSTRUCCION) 
i L a Opera Comique celebró el 20 
I aniversario del estreno de. ''Louíse", 
¡ la célebre obra de Charpentier. 
. ''Louise'' fué la presentación en la 
primera escena lírica de Francia, de 
la poesía de París y de la vida Ins-
I pirada y nerviosa de Montmartre. 
I La ópera de Gbarpentier se ha re-presentado en París 471 veces y úl-timamente se celebró la 472 represen. 
1 taclón. 
Cantaron "Louige" Miles. Viscontl 
I y Calvet y monsieurts Lapelletrle, Vienille, Cazette y Azema. L a orquesta fué dirigida por Fer-nando Masson. 
En Abollo fie ha estrenado con éxi-
to "La Princesse Carnaval", de Mau. 
rlce Desvallleres y Paul Moncousin, 
música do Henrl Hlrchemann. 
Bs una opereta entretenida, visto-
sa y que está puesta con lujo. 
E l duque Floreal, abandona su 
principado para ir a Florencia y Niza 
en la época del carnaval. 
Hay, pues, bailes de máscaras y 
desfiles d« disfraces elegantes. 
Cuando el Príncipe v u e l ^ a Fio-
real, ha sido reemplazado por un te-
niente de cazadores alpinos. 
Miles. Simone Judie y Andrés Mar-
ly han tenido doble éxito como mu.. 
jerts y artistas!. 
F A R C E U R 
Mantequila V E L A R D E 
s s s s m L A T A S D E 4 . 1 y ^ L I M A S , s s s 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s » 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidos de la ISLA DE CUB). 
S U C U R S A L E S t 
R I C L A No 57 — O F I C I O S N Z 2 & 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Catiam) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada, 
A% Caja de Ahorros 4̂  
De San José de los Ramos 
Mayo 10. | 
L a Asamblea Municipal del Parti-
do Liberal quedó reorganizada ayer. 
A la reunión asistieron todos los De-
legados y tres miembros exoficio y se 
efectuó dentro del mayor orden. 
Para el cargo de Presidente del Co-
mité Ejecutivo resultó reelecto el se-
,ñor José Rosario Torres, Consejero 
Provincial. E n la elección para Dele, 
gado a la Asamblea provincial del 
partido triunfó el señor Roque del 
Busto, Delegado por Banagcises. 
Para candidato a la Alcaldía MimL 
cipal fué postúlate por unanimidad el 
doctor Bernardo Hidalgo Gato. 
L a Asamblea nombró al doctor E r -
nesto López y al señor Vicente EspL 
nosa, ex-Juez Municipal, miembro po-
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